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Zuluek espina á Neptuns 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
S 12 meses.. §21.20 oro 6 id 3 id. 
S 12 meses.. 6 i d . — 3 id 
Í
12 meses.. 




8.00 , . 
4.00 „ f 14.00 pt* 
7.00 
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jueves. 
Madrid, septiembre 7. 
C U E S T I O N D E OOMPBTBNÜIA. 
A h Ikgaia do la Pamllía Real al 
Ferrol surgió una cuQstióa do etiqueta 
entre ks autoridades de Guerra y Mari-
.na, á consecuencia de la cual se anuncian 
as dimisionos á ú Comandante Q-ansral 
do! octavo cuorpo da Ejercito general La-
chambro y ol Capitán General del De-
partamento marítimo del Ferrol, con-
tralmiranta don Luis Pastor y Landoro. 
C A M B I O S 
Hoy no so han contizado en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
De ayer 
Madrid septiembre 7. 
B A N Q U E T E O F I C I A L 
El señor Silvela, ministro de Marins, 
obsequió con un banquete que se efectuó 
á bordo del acorazado B e l a y o a los jefes 
de los bnqnes do gnorra anclados on el 
Ferrol 
M O T I N 
En un pueblo de la provincia de Ma-
drid ha habido un motín á consecuencia 
de haberse negado algunos vecinos á 
aceptar ol nuevo párroco nombrado para 
aquolla foliíírssia. 
Los amotinados dieron vivas y mueras 
hasta que la Guardia civil intervino, h i -
zo algunos disparos al aire y logró dis-
persarlos. 
lian sido reducidos a prisión á causa do 
esto, el alcalde, el síndico del Ayunta-
miento y varios vecinos. 
E N B E T A N Z 0 3 
La Familia Beal ha ido á Botanzos pa-
ra inaugurar las obras del ferrocarril des-
do dicho punto al Ferrol. 
E N J Ü B I A 
Después do la inauguración referida 
ha vuelto al Ferrol y ha visitado la fá-
brica do tejidos da Jubia. 
D E S G K A Ü I A 
En Linares, provincia de Segovia, una 
tonnonta inundó la escuela pública, ha-
bionio muerto diez niños ahogados. 
L A E N C U A D R A R1ÍGIA 
Esta tardo ha zarpado del Ferrol la 




Franco3 29 20 
Interior 73.90 
Exterior No so ha cotizado. 
Mañana no inbrá Bolsa á causa do ser 
día de ñosta. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, septiembre 7. 
Oristiíuiía, septiembre 7. 
E L ^ B T K L L A P O L A R S " 
El yacht italiano S t e l l a V o l a r e que 
conduce al Príncio Luigi Ameió de Sa-
boya, Duque de los Abruzaos, con el cuul 
salió para una expedición al polo norte, 
avistó la costa norte de Noruega ayer 
jueves continuando viaje hsola ol sur. 
New York, septiembre 7. 
L A UlüTIKADA D E P E K I N 
T l i e N c i v Y o r k J l e r a l d ha reci-
bido do su ofioína do Washington el s i -
guionto mensaje: "Francia es la única 
Potencia, hasta ahora, que haya acepta-
do la proposición presentada por Rusia 
respecto á la retirada do las fuerzas coli-
gadas do Pekín, poro ha manifestado que 
desea proceder da acuerdo con los demás 
Potencias en la cuestión de China." 
BtíflÍD, eentiembre 7. 
L A P O L I T I C A A L E M A N A 
La política seguida par Alemania en la 
cu-istión de China ha sido dictada exclu-
sivamente por el Emperador do Alemania^ 
cuya creciente ambición do más poder en 
el Extremo Oriente ha alarmado ya á to-
das las personas serias y que reflexionan 
algo aquí, pues es muy expuesta á con-
ducir á Alemania á complicaciones muy 
graves. 
Washington, septiembre 7. 
R E T I I J A D A D E E M Ü Y 
L a P r e n s a A s o c i a d a ha sabido 
qug el Cónsul General do los Estados 
Unidos en Shanghai, Mr, Goodnow, ha 
dado cuenta al ministerio da Estado do 
haberse retirado simultáneamente de 
Emuy todas las fuerzas de infantería de 
marina extranjeras que desembarcaron 
en aquella ciudad china hace unos días. 
Washington, septiembre 7. 
P A K A M A N I L A 
Noticias d) China recibidas en el m i -
nisterio de Estado anuncian que el gene-
ral Borry sale para Manila. 
N U E V O C A B L E 
Hoy se ha abierto al servicio público el 
nuevo cable telegráfico submarino entre 
Shanghai y Takú-
W I L S O N 
El general Wilson sigue viaje para 
Pekín. 
B O C K H I L L 
El comisario especial de los Estados 
Unidos on China, Mr- Eockhill, continúa 
en Shanghai por no haber facilidades pa-
ra trasladarse á Pekín. 
E L OALOi í 
A l fin se ha aplacado algún tanto el 
calor sofocante que ha estado haciendo 
hasta ahora en esta parto de China. 
L A S C O M U N I C A C I O N E S 
Las comunicaciones telegráficas entre 
Tiensin y Pekín continúan siendo pé-
simas. 
E N E L P A L A C I O I M P E R I A L 
Las fuerzas coligadas marcharon tam-
bién i través de los terrenos anexos al 
palacio imperial chino en la "Ciudad Sa-
grada." Sólo quedaron en el palacio los 
eunucos y la servidumbre. 
Washington, septiembre 7, 
C O L O M B I A 
Y LOS ESTADOS U N I D O S . 
El gobierno de los Estados Unidos ha 
manifestado que aún no está dispuesto á 
reconocer el gobierno de Colombia bajo la 
presidencia de Marroquin, 
Shanghai, septiembre 7, 
LOS " B O X E A D O R E S " 
Quinientos "boxeadores" atacaron una 
patrulla do infantería de marina alema-
na, corea de Shan-Tung. Cuarenta "bo 
xeadores" perecieron con tal motivo. 
Los alemanes no tuvieron ninguna baja. 
San Juan, septiembre 7, 
L A S ELECCIONES 
E N PUERTO R I C O 
Los miembros americanos del consejo 
ejecutivo de Puerto Rico aseguran que la 
distribución que se ha hecho de los dis-
tritos electosales en Puerto Rico, es justa, 
pues da tres distritos á los federales, tres 
á los republicanos, y deja el séptimo en 
duda, 
Londres, septiembre 7. 
I N G L A T E R R A S A T I S F E C H A 
La negativa de Alemania á acceder á 
la propuesta de Rusia respecto á la re t i -
rada de las fuerzas coligadas de China, 
ha causado grata satisfacción en esta ca-
pital, donde se asegura que desde hace 
unos días ha estado en progreso una dis-
cusión muy animada entro los diversos 
miembros del gabinete, la cual se consi-
dera muy probable que no pueda termi-
nar sino con la adopción de una política 
de componendas y arreglos con respecto á 
la ocupación de Pekín, pero se cree que 
ya era cuestión decidida el que so re t i -
raría la mayor parte do las fuerzas i n -
glesas sobre Tiensin. 
L A N O T A R U S A 
Aún no se ha redactado la contes tación 
del gobierno inglés á la nota rusa. 
Berlín, septiembre 7, 
L A PROPOSICION D E R U S I A 
La prensa alemana continúa con su dis-
cusión animadísima sobre la proposición 
rusa sobre la retirada de las fuerzas coli 
gadas de Pekín. 
La parte de la prensa en que figuran 
aquellos periódicos que no se recatan en 
su lenguaje señalan ya claramente los 
motivos egoístas que han guiado el pro-
ceder de Rusia en esto asunto. 
El órgano de los centristas la ^Volks 
S^itung,, de Colonia dice que la intención 
de Rusia era hacer que las tropas extran-
jeras abandonasen la China lo antes po-
sible para ella apoderarse do todo ol im-
perio chino. Añade que la propuesta 
presentada por Rusia no puede conside-
rarse como amistosa para Alemania. 
Muniob, septiembre 7» 
KALLIÍCIM1ENTO 
Ha fallecido Horr Pschorr, conocido cer-
vecero do esta ciudad y fundador de la 
cervecería do su nombre. 
Constantinopla, septiembre 7. 
CONTRA E L S U L T A N 
El Sultán do Turquía quo so hallaba 
muy contento celebrando el vigésimo 
aniversario de su coronación» ha visto 
amargada toda su alegría con el descubrí -
miento de una conspiración formada con-
tra su vida. Ciento diez y ocho personas 
han sido arrestadas, entre ellas algunos 
altos empleados de Palacio. Continúan 
las investigaciones, 
üolombo, Ceilan, septiembre 7 
WALDERSBBJ 
El generalísimo alemán, conde de Wal-
dersee; ha llegado á esta ciudad de paso 
para China-
Sangbai, septiembre? 
A L DESEME ARO A í t 
La fuerzas alemanas que desembarca* 
ron ayer en este puerto fueron recibidas 
por destacamentos franceses y rusos que 
las victorearon. 
Pittsburg, Pensilvania, Septiembre 7 
TEMORES D E H U E L G A 
Hay temores de que ocurra una huelga 
entre los mineros de las minas de carbón 
de antracita, de Pensilvania, y esta noti-
cia ha afectado profundamente al merca-
do bursátil y la Bolsa, 
New York, Septiembre 7 
U N CASO D E V O M I T O 
A bordo del transporto militar de los 
Estados Unidos "Mo dolían,*' que acaba 
de fondear en este puerto, se encuentra en 
calidad de pasajero Mr. Robert Me Donald, 
quien so encuentra enfermo con síntomas 
do fiebre amarilla. 
Washington, septiembre 7 
M O T I N E N M A Ñ I L A 
Los periódicos de Manila publican do-
talles de un motín que se proyectaba en-
tre los presos indígenas que se encuen-
tran encarcelados en la cárcel de Bxlibid 
en aquella ciudad, Le sus resultas hubo 
cuatro muertos y quince keriáóá. 
El motín ha abortado. 
Montpelier (Vermont) septiembre 7 
L A S ELECCIONES D E VERMONT 
El escrutinio general de las elecciones 
verificadas en Vermont, demuestra que 
los republicanos en aquel Estado tuvieron 
31-458 votos de pluralidad y 30-192 de 
mayoría. 
Nueva York, septiembre 7. 
LOS EFETOS D E L T E M P O R A L 
Hasta ahora hay noticias de haber em-
barrancado en las costas de la Florida 
cuatro barcos de vola á consecuencia del 
temporal quo reina en aquella costa* 
Londres, septiembre 7. 
L A RESPUESTA 
D E I N G L A T E R R A 
En la respuesta defInglatera á la ntta 
rusa, se dice que seria prudente que las 
Teleffrapbic commnnications bet-
ween Tien-Tsing and P e k í n continué 
tobe very bad. 
The Allies ' forcea also paraded 
through the Chínese Imperial Palaoe 
in the^'Forbidden City." Only the 
« 'Eanucbs" and the servanta were 
st i l l at the Palaoe, 
U . S. NOT Y E T R E A D Y 
TO RECOGNIZB m 
M A R R O Q U I N 
Washington, Sept. 7th.—The Unit-
ed States Government is not yet ready 
to reoognize the present govero raen t 
of tbe United States of Colombia, 
uuder Marroquio. 
^ B O X E R S " A T T A O K B D 
G E R M A N N A V Y P A T R O L 
Shanghai, China, Sept. 7fch.—Five 
Houdred Chínese "Boxers", m Shang-
Tang, attacked a Patroi of Germán 
Marinea. For ty "Roxers" ^ere killed, 
Germana had no casnalties, 
PORTO R I C A N C O U N C I L 
O L A I M S A R R A N G E M E N S 
IS F A I R 
San Joan, Porto Rico, Sept. 7th— 
The American members of the Porto 
Rican Exoative Coancil claim that the 
arrangement made in the Porto Rican 
Distriots is fair as Fedérala get three, 
the Republíoans one being doubtful. 
G B R M A N Y A T T I T Ü D B 
P L É A 8 E S L O N D 0 N 
London, Eogland, Sept, 7 t b . ~ 
Germany's refasal to withdraw her 
Troops from Pekin causes here keen 
satisfaotion and i t is asserted that a 
lively discassion among the various 
members of the Cabinet has been 
going on durin thelast few daya and 
i t was very likely to result in the 
adoption of a compromiso polioy wi th 
regard the oceupation of Pekin, but ic 
was nnderstood that i t had been 
already deoided about the withdrawal 
of the greater part of the Bri t ish 
forces to Tien-Tsiog The Br i t i sh reply 
has not yetbeen formalated. 
G E R M A N PRESS CONTINUES 
N O T I C I A S C O M E B C I á L l ® . 
Nmva York, septiembre 7, 
tres tarde. 
Oentenes, á $4.79. 
Descuento papel comercial, W d^v. de 
4 á 5 i por ciento. 
Oambioa sobre Londre», 60 díV., ban-
quero», á 4.83.6[8. 
Cambio sobro Paría 6ü ¿ÍV., banqueros, a 
5.18.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 89 d^v., banque-
ros, a 94.1 [2. 
Bcnoa registrados de loe Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115.1[4. 
Centrífugas, n. 10, pol, 86, coato y flete 
en plaza á 3.1[4 c. 
Centrífugas en plaza, & 4.15il6 c. 
Mascabado, en plaza, & 4.1[4 o. 
Adúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.5; 
Harina patont Mlimesota.á $4.30. 
Londres, sepiietñhró 7 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á l i a . d. 
Aüftoar oentrífaga, pol. 98, A 12 s. 3 d. 
Mascabado, á I I s. 6 d. 
ConeolidadoB, & 98.5 [8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 72.5i8. 
París, septiembre 7 
Kenta 3 por ciento, 101 francos 22.1i2 cón-
B0&01 HlpotooaTios da la Com-
pafiía de Gas ConsolidadaM E6i á 
Oompftfiía de Gas Hispano-A-
merioana Consolidada • 20 á 
Bonos Hipotooarlos Conrertt-
dos de Gas Consolidado...• 72 á 
Rod Telfifónifia de la Habana 90 i 
Ooü'.pañÍQ dio Alma-acaes da 
Hacendados • ..¿•¿¿««•la 40 
Empieaa de Fomento j Nave* 
(rooión del Snf«.a»««. <r>..M N. 
Ootap»»ÍR de Almacenes de D« 
pósito de la Habana . . . . . . . . %\ i 
Obllgaoiones Hipoteoorlas d« 
Gieníaegos j Vül&olara.... 113 á 
Compadla de Almacenes d« 
Santf, O a i ' i H j n a . . . . . . . N 
He&iefia á9 Asicar do Uftsü?-
MS. 
A o o i o n e c . . « « < » 
Obngnclsne». SMI» A.. . . 
Obligaoionos. Sorle B . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba . . . . > »»••>••«• 
Oomp&fiia Lonja de. Vlrcreon. •«««•••i 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
A n o i o n o s , . . . . . . . . . . . „ , . . . . - 10 á 
OWigaoiones. 100 4 
ForrooRiril do San Cayetano 
á VICales.—Acciones....«•, N. 
O b l i g a c i o n e s . . . . 1 3 á 
Nueva Fábrica de Hie lo . . . . . . 53i á 














Í 9 M P A M 
Ayanlamíento de Cienfiiegos, 
Secretaria. 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria do nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta por tórmino de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
do octubre próximo venidero, la construc-
ción de una uplaza de Mercado", pudiendo 
ICB licitadores presentar sus proposiciones 
dentro de aquel plazo en la forma y condi-
cionoa que estimen más oportunas y que-
dando en libertad la Corporación de esco-
jar la que juzgue más conveniente ó dese-
charlas todas si ninguna lo satisfaciese, 
esta Secretaría lo anuncia por este Y , 
L I V E L Y D l S ü ü a S I O i n medio para general conocimiento y *á loa 
a .. ¿ i efectos de Id abordado. 
Sept. 7cb.-The Germán cionfuegos, agosto 17 de 1900.—Lino M. 
lively d i a c u s 8 i o n ] I Z g m ^ , ^ í _ y o B"—El Alcalde Bresldeü-ita 
Berlín, 
Press continúes 
npon the line&ian proposal. The more 
plain epoken papera are already point-
ing to Eussia'e nneelfish motives for 
addresaing her proposai. 
The üen t r i s t Organ the "Yolka 
L O N J A D E V I V E R E S 
tentas efeetRadas el día 7 , 
Almacén: 
18 ci queso crema Venus.- $25 qtí. 
250 si arroz canilla $3.00 qtí. 
15 p? vino Torregosa $47 una 
18 (¿ id. vino id $48 las 2 ¿2 
13 o; lager Sublime $10i UDO 
200 BI harina Cuba $8 uno 
160 b/cerveza Salvator.... $12 uno 
50 4̂ pi vino cepa Navarra $15 los 4 |4 
800 s/ sal 7 rs. fanega 
15 p; vino Jove $45 una 
16 Í2 p̂  id. id $46 las 2 ;2 
20 c/ coñac Versein $8i nna 
25 p; vino tinto S. Antonio $44 una 
30 tls. lúantecaLa Cubana $9 60 qtl, 
50 c; latas mantó'ca i d . . $ 1 2 ^ qtl. 
30 0^2 id. id $Í3 qtl. 
60 jamones Caldelas $36 qtí. 
150 j4 pj vino Estrella $52 los 4 24 
100 24 id. Mestres $52 los 4 24 
50 j4 id. alella Estrella. 
"100 82 harina Vencedor 
100 s; id. Pura 
100 si id. Sublime 
50 tía. manteca Gloria— 
25 b; lisas 
50 24 ron 
$50 108 4 24 
$0.25 uno 





te, L. Figueroa. C1261 25 ag 
PTJBHTO DK I . A K A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 7. 
De Pto. Cabello en 6i dias vap. ñor. Bergen, capi-
tán Henriscksen, trip. 23, tons. 1379, con gana-
do, á L , V, Placé. 
pnrposaa were to get all the Foreign 
[Troopa as qniokly as possible out of 
China and then to seiae the whole 
Chínese Empire. Her proposal oan't be 
coaatrnoted aa being friendlv to 
Germany. 
M U N I C H 
fuerzas coligadas permanezcan en Pekin j Zei tnng" of Oologne saya that Russia's 
hasta quo se haga un arreglo satiofacto-
rio para el estableoimiento da la paz de-
finitiva en China-
Washington, septiembre 7. 
L A O P I N I O N D S A U S T R I A 
La opinión general es qne Anstria ha 
mostrado su conformidad con la opinión 
emitida por Inglaterra en la respuesta 
que acaba de dar esta á la nota rusa so-
bre la evacuación de las tropas interna-
cionales que se hallan en la capital de 
China. 
Berlín, septiembre 7. 
OPTIMISMO I M P E R I A L 
El Emperador de Alemania ha pronun-
ciado hoy un discurso en ol cual mani-
festó que está convencido del buen éxito 
que tendrán sus esfuerzos para estable-
cer un gobierno estable y ordenado en el 
Celeste Imperio y ha dicho que el por-
venir no le inspira ansiedad alguna. 
Bremerhaven, (Alemania), aeptiem-
bre 7. 
M A S TROPAS P A R A C H I N A 
Hoy han salido de este puerto tres 
transportes militares alemanes condu-
ciendo tropas alemanas para China. 
r u n t r e n 
de circunstancias, os decir, necesitando el lugar para colocar y exhi-
bir más do 600 bultos de muebles que acabamos de recibir, hemos de-
cidido tenor una V E N T A E S P E C I A L D E L A M P A R A S de la marca 
F R E N T O N " Jas mejores de los E . U., y las cuales ofrecemos á un 
V E I N T E i'OR C I E N T O de rebaja. L a venta comienza hoy. 
U N I C O S A G E N T E S 
66 
M A Q U I N A 1>E E S C K I B I K 
ASSOCIATED PBESS SEEVICE. 
Neio York, SepUember 7h. 
« S T E L L A B O L L A R E " 
S I G H T B D NORTHERN 
COA8T N O R W A Y 
ON T H U R 8 D A Y 
Chrietania, Norway, Sept. 7th.—The 
Ital ian Yaoht "Stella Pelare^ havíng 
on board Prinoe Lnig i Amedee of 
Saboya, Doke of Abrazzío, who went 
on a Polar expedition, reaohed the 
Nprtheru ooast of NorWay, South 
boand, yeaterdaj, Thursday. 
F R A N C E W l L L A C T IÉ 
S A R M O N Y W I T H 
OTHER P O W E B S 
New York, Sept. 7th.—<4The New 
York Herald<( has received a despatch 
from its Washington Burean as 
follows: "Franco is the only Power 
which, ao far, has aoepted Puaaia'a 
proposal for the withdrawal of the 
Allie8, forcé from Pekin. I t desires 
however to proceed in entire harmony 
wi th the rest of the Powers". 
C H I N A ' S POLICY W H O L L Y 
I N K A I S E R ' S H A N D S 
Berlín, Germain, Sept. 7th.—Ger-
many's coarae with regard China has 
been diotated wholly by the Kaiser 
whose ambitíon for more power ín the 
Far East has alarmed every fair mind-
ed person ín thís ooantry as líable to 
lead to very séricas compíicatlons. 
A L L F O R E I G N M A R I N E S 
W I T H D R A W N F R O M A M O Y 
Washington, D . O., Sept. Ith.—The 
Associated Press has learned that John 
Goodnow, the United States Cónsul 
General at Shanghai, has oabled to 
the State Department and reporta the 
simnltaneons withdrawal of all the 
Foreígn Marines which were landed a 
few days ago ín Amoy. 
N E W S FROM C H I N A 
7th.—Ofifoials Washington, Sept. 
advíces received in the State Depart-
ment, to-day, annoance that General 
Barry is going to Manila. 
T H E S H A N G H A I - T A K U 
C A B L E O OPENBD 
FOR SERVICE 
The Danísh Submarino Telegraphio 
Cable between Shanghaín and Taku 
has been oponed to-day, to the 
publío. 
R O C K H I L L REMA1NS 
I N 
F A M O U S 
B R E W B R D B A D 
Munioh, Sept. 7th—Psohorr, the 
fonnder of the famous Brewery which 
bears hís ñame is dead. 
PLOT A G A I N T S TETE 
S U L T A N SFOILS 
PBSTIVA.L3 
Constantíoople, Tnrkey, Sept. 7th. 
—The Soltaa'a enjoymeat ofhis jub-
ileo of twenty five years of reign has 
been spoíled by the discovery of a 
plot against bis Jife. Une hnndred 
and eighteen arrest bave been already 
made, including ín that number sev-
eral High Tarkish Offloials. The 
Offioial ínquir ing st i l l proceed». 
W A L D E R S E E R B A C H B S 
COLOMBO 
Oolombo, Ceylon, Sep. 7th.—Ger» 
man Field Marshall Couat Yon 
Waldersoe, has arrived here in his 
way to China. 
F R E N C H & RUSSIANS 
R a O E l Y E Ü G E R M A N 3 
Shanghai, Sept. 7th.—The Gorman 
Troops arrived here yesterday were 
received by detaohmenta of Freaoh 
and Russian Troops. 
T H R E A T E N E D STRIKFJ I N 
A N T H R A C Í T E M I N E S 
Pittsbnrg, Pa.—Sept. 7fch.-~There 
is a threatened aitrike among the 
anthraoí te miners in Pennaylvaa ía 
and this news has depressed 
oonsíderably the Stock Market. 
<'MQ C L E L L A N " I N EORT 
W I T H SYMPTONS OF 
Y E L L O W J A C K 
New York, Sept. 7ch.—Robert Me 
Donald, one of the passeogers on 
board the United States Mil i ta ry 
Traasport «Mo Clellau", ís sick wi th 
the aymptoma of yellow íevor. 
A N U N 3 U C C E S S F Ü L M U T Í N Y 
I N M A N I L A 
Washingtonj September 7th.—Mani*; 
la newspapers detail a deseperate 
unancoeesfal mntiny which ocoarred 
in the that City among the Native 
prieonera jaí led in the Bi l ib id Jai l . 
Four of them were kil led and íifteeu 
wounded, 
T H E ELEOTIONS I N 
V E R M O N T 
Montpellier, V t . Sept. 7ch.—The 
electoral roturas show a plurality of 
31,468 and a majoríty of 30,192 votes. 
F O U R S A I L I N G VESSELS 
S T R A N D E D I N F L O E I D A 
New York, Sept. 7tb.—Four Sailiag 
vessel are known to be stranded ín 
the Florida ooast owing to the heavy 
wneather. 
G R E A T B R I T A I N ' S O P I N I O N 
R E G A R D I N G R Ü S S I A ' S 
PROPOSAL 
London, Sept. 7th.—Great Bri taia 
in her anawer regarding Rasaia's pro-
posal, saya that she conaiderers ad-
visable that the Allies¿ forces shonld 
remain in Pekin unt i l satisfaotory 
arrangements for permanent peaoe in 
China can be concluded. 
UNDBRSTOOD A U S T R I A 
S IDE8 I T 
Washington, Sept. 7th.—It is gen-
erally understood here that Austr ia 
sidea wi th Bngland in her opinión 
regarding the Russian proposal. 
A N O T H B R SPEECH FROM 
T H E K A I S E R i 
Ayuntamiento de Cienfuegos. 
Becxetaría. 
Esto Ayuntamiento, en ¿esMn ordinaria 
de nuevo del corriente mes, acordó sacar i 
pública subasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y sois 
de octubre próximo venidero, el flervicio de 
"Alumbrado vúblico eléctrico" para esta 
ciudad, dentro de cuyo plazo pueden loa 
licitadores presentar sus proposiciones y 
fijar las condiciones que estimen oportu-
nas, quedando en libertad la Corporación 
de eacojer la que le parezca más conve-
niente ó de desecharlas todas si ninguna 
le satisfaciese: 
Y esta. Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos do lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900. —Lino E. 
Hernández.—V? B?-E1 Alcalde Presiden-
te, L. l ' igucroa. o 1263 25-ag 
Ayimíamiento de Cienfueps. 
Secretaría. 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta conjuntamente los ser-
vicios de "abastecimiento de aguas á esta 
población", "alcantarillado" y "pavimento 
de las calles dé la ciudad", por término de 
cuatro meses, que vencerán el diez y siete 
de diciembre del presente año, dentro de 
cuyo plazo serán admitidas las proposicio-
nes, sugotándose únicamente las que traten 
del Acueducto al estudio de esta importan-
te5 obra que tiene hecho este Municipio pa-
ra la utraida do aguas del río Hanabanilla", 
cuyo proyecto está competentemente apro-
bado y ee halla, al efecto, de manifiesto en 
osta Secretaría, y pudiendo formularse las 
que se refieran al "aloantarillado" y "pa-
vimento" en las condiciones que los licita-
dores creyesen más oportunas, quedando 
en libertad la Corporación, sin responsabi-
lidad alguna por su parte, de escojer entre 
ellas la que juzgase más conveniente 6 de 
desecharlas todas si ninguna le patisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á IQÍI 
fines indicados. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900.—Lino B. 
Hernández.—V? B?—El Alcalde Presiden-
te, L. Figuo^a. o 1263 25 ag 
\ Salidas de trareafA 
Día 6: 
Para Progreso rap. iug». Morrtoh Prlnce, cap. 
Día 7: 
EáPNo hubo hasta las 3. 
Septiembre 7 de 1900. 
AZÚOAKES Este mercado continúa quie-
to y sin variación. 
Cotizamos nominalmento: 
Centrifugáis, pol. 93^4, 8.5i8 á 8.3i4 ra. 
pol. 95íl)ü, do 9 á 9.1i4 rs. arroba. 
Aauoar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO—El mercado sigue sin variación, 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS. — Sigue la plaza con demanda 
encalmada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60díV. . . . . . .20 i á 2Ü| por ICO P. 
3 div 214 á 21f por 100 P. 
París, 3 drv 7 á 7 i por 100 P. 
España ar plasa y can-
tidad, 8 div 10i á 16i por 100 D 
Hambnrgo, 3 dpr 5f á 5& por 100 P 
E. ünldoa, 3 d i v . » . . . 10i á 10i por 100 P 
MONKDAS a x T S A K J K K A S . — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro amerioano 9 | á 10 por 100 P 
areonbaoka.. 9í á 9 | por 100 P 
Flstamojlcana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
ídem Idem, antigua,- 50 á 51 por 100 V 
ídem americana sin a-
g U j e r o . 9 f á 10 por 100 P 
VALOEBS.—Poco movimiento ha habido 
hoy la Bolsa, en la que solo se ha efectuado 
la siguiente venta: 
300 acciones Cas Hisp. Am. á 20. 
f apures m i 
V A P O R 
LA NORMANDÍE 
capi tán Y I L L B A U M O R A S 
Este vapor saldrá directamente para 
S a n t a n d e r y 
B t . U a z a i r e 
sobre el 15 de Septiembre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
ta carga ge recibirá únicamente el día 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores Informarán sus sen-
si (matarlos, BRIDAT, MONTAOS y Cp., 
Mercaderes n&m. 35. 
9 7 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e S é 
693 
r Ü STEÁMSÉ COMPAS 
LINEA DE WARD 
Servicio rsffulM de vapores oorroos sia»f£s*n« 
entro los pnertia tis&lentesx 
C í r c u l o H i s p a n a 
SECCION DE RECREO Y AOORííO. 
S E C E E T A E I A 
Aautorizada esta Sección por la Jun t» 
Directiva ha acordado celebrar un gran» 
baile de sala el domingo 9 del corriente en 
honor de los Sres. socios. 
Las puertas del local se abrirán á las» 
ocho y el baile dará principio á las nueve, 
siendo requisito indispensable la presen-
tácíón del recibo del mes presente. 
Así mismo so hace saber á los Sres. so-
cios, que se halla en vigor el art. 29 del 
Reglamento, por el cual cata sección pue-
de rechazar ó expulsar á las personas que 
crea conveniente, sin que por esto tenga 
qno dar explicación alguna. 
Habana 0 de Septiembre de 1900.—El 
Secretario, Modesto Clemente. 
56U d3-7 B2-7 





BsUdaa do Nmeva York par* la Uabtuift Y paerloa do JKextao los taitfrooleji ¡Ha» tros dft la tardo 
ra la Habana todoa lo* síímlo» £ 1A na» 
tardo. 
« la 
u 38 CáÉMS f Jl 
SECRETARIA 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral extraordinaria señalada para el día» 
27 de agosto próximo pasado, en que debi6 
discutirse y votarse la reforma de los ar-
tículos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y G (Jet 
Reglamento, por falta de asistencia de los 
señores accionistas, se les convoca nuera-
mente para la qne con el mismo objeto h a -
brá de celebrarse el día 24 del corriente, A 
las doce, en la casa número 36 de la cali» 
do Mercaderes (altos del Banco del Comer-
cio); advirtióndose que dicha Junta se cons-
tituirá cualquiera que sea el número do 
concurrentes, y que en el expíesado día 24 
no so verificarán transieronclas de acciones 
ni se pagaráu dividendos, 
i Habana 3 de soptlombro do 1900.—El 
Secretario, Francisco do la Cerra, 






MOTIHIE^TO I)£ PASAJEROS 
8ALÍBROIÍ$ 
Eu el vap. eap. Ciudad de Cádiz, 
Para Veraorni: 
Sre». Abelardo Carbonell—Julio Pnig—Cecilia 
Escobar—Jo<é Paron—Miguel Iturrlía—E. Mora-
les Póre»—Alfredo Solares—V. Carmena—Manuel 
Sallo—José Fernandez—Cesaroo fCerujo—Antonio 
Bonen—Manuel Pernandes— S. Rui» Vallfl—Mi-
guel Malta—María Hernández—Oabrlel S . Cfonza-
fez—Antonio Ramos—Leopoldo Castro—Bernardo 
B. Díaz—Ceferino Junquera—R. Vazques—Victo-
ria de la Red 
Entr«das de cabete* 
Día 7: 
De Arroyos gol. Antolin del Collado, cap. Mons, 
con 180 tercios tabaco y efjctos. 
Cárdenas gol. Joven Pilar, pat. Alemauy, con 
500 K¡ azúcar j 50 pipas aguardiente. 
Nuevitas gol. Tínima, pat. Alem niy, con 50i4 
miel abejas j 143 pacas guana. 
I^espRchades de cabotaje 
DÍA 7; 
Para Gibara gol. Expreso de éíibaraí, pat. Estere*-
Ha. 
Jaruco gol. Paquete de Jaruco, pat. Nadal. 
Cirdenas gol. Niña. pat. Lanroole. 
Baques que Man abierta registr» 
Dia 7: 
Para Tampa vía O. Hueso, vap. am. Masootte, cap. 
Wb.it9, por Lawton Childs y op. 
Bnqnes despftobadw 
Día 6: 
Para Tompa vap. am. Daunttles, cap. Hoy, por el 
capitán. 
Kn la¿tre. 
Para Veracruz vap 
yarbide, por M. üalvo. 
esp. Ciudad de Cádiz, cap. O-
U  
caja sombreros 1 
2 cajas y 1 barril ron 
Dia 7: 
-Mobila gol. am. Liizie H . Partrick, capitán 
Myers, por B . Duran. 
Eu lastre. 
-Truiillo vap. ñor. Bargen, cap. Bnrlcksea, por 
L . V. Placé. 
E n lastre. 
ilnqnes COR registro abierto 
Para N. York vap. am. Uavana, cap. Stevens, por 
Zaldo y op. 
Vapores de travesía. 
Balidiis de IR Habana pars fóuera York iodos ioi 
martes y e&badoi ft la una de la tarde como sigue: 
M E X I C O . « . « . . . « M Sepbte. 1? 
D R I Z A B A . . . „ 4 
H A V A N A M 8 
SB0URANOA .« I I 
M E X I C O , saldrá 10 de la > 
mañana por ser festivo.... ) 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . M 
HAVANA 
V I G I L A N C I A 
MttXICO „ 
ORIZáBA , .u* Octubre 2 
Balldas para Progroso y Voraoina los Martes al 
nedio dia, como sigue: 
Y U C A T A N Sepbre. 4 
V I G I L A N C I A MB 11 
O R I Z A B A M 18 
S E G U R A N O A 25 
YUCATAN. ,» Octubre 2 
F A S A J Hís. - «tos hermosos vaporas que ada-
mas de la seguridad que brinden á loa vlajerua 
haaeu BUS viajes en 64 horas. 
ge avisa i los .eQores pasajeros que para evitar 
oüai¿ll*ena en New York se proveaíi fie un oertiü-
oado de idilcjataolón del Dr, Cárter on l í í^aade- n 
re» 32. . 1 
dORBIÜSPONDKNClA.—La eo í re spo^enc í i [j 
sé admitliá ^^.o»«ent« en la administración É^-s 
wtrA de correos. 
C A R G A . — L a carga se v'éí^>« en oí muelle Ae M 
Caballería solamente el dia antes <!« 1A focsha áe la H 
solida y se admite oarga para Inglatersa, B t a l i s ^ t] 
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Ái&¿ i | 
Dores; Rítenos Aireo. Montevideo, Santes y Rio ;} 
Janeiro con conocimientos direotos. 
FLBTKS.—Para fletas dirfjjinse ai Sr. D. Loui« 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l fleta do la ca'ga pura 
puertos de Méjico eorí pagado por adoláatodo en 
monada americana 6 su equivalente. 
P a n mi» psrmenoiec dirigirse á sue oousigaa-
tsrios 
© C7o. 
15«-1 J l 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L V A P O R 
capitán V E N T ü B A 
Saldrá de este puerto el día 10 de Sep-









Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despaolaa por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
ü ü m m é í í oficial de la B¡ priyadi 
Billetes M Banco Bspañel do la lela 
do QnW. 7t á 71 valor. 
m á 82i por 100 
Oomps Vend. 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
T E L ^ F O W O R T U M . 1 1 7 
S H A N G H A I 
!
General James A . Wilson is going 
to Pekio. Special United States 
Oommieioner to Ohin», W. W . 
Ü Bockbill s t i l l remains in Shaghai 
j owing to the lack of transportation MORE 
í faeilities. 
Berilo, Sept. 7tb.—The Germán 
Emperor has delivored a epeeah in 
Which he has dedared that he ia con-
vinoed of the suceesa that w i i l fullow 
his efforts to establish a s*ab¡e Gov-
ernmenfc and orderly oonditions in the 
Par East and saya that he has not 
anxiety regarding the futnre. 
TRQOPS FOR OHIÍTA 
0 1326 1 Si 
The extreme beat which has been I—Tbree (Jermañ Mi l i t a ry ' Transporta |NU^pa"í5Ya"úub¿ñ"a" dV'A!ttm 
Bremerhaven, Germany," Sept. 7th. 
ValoF. 
JÜSIBOS P U B L I C O S . 
Obligaoionos & yuutamtouto 1? 
Mpotoaa..... n. . . . . . . . 110 & 
(ibligacione» HipotscariM del 
Ayaatamlento . .« • . • . . . . . . « • 10C| í 
Biliotea Hipoteoürioa do la Isl» 
d« Onbs.Enasa.....«..*••.<•» 5$ & 
AQÜÍONBB. j Bmsi S»yafiol do la isla d* 
} Oaba..«a.a...>0«^ 83 4 
| Bsaoo Agríools , . . ,0i1, . . . . .«»• 20 & 
| Banao del Ootnarolo.........o 29i á 
I UcmpiSitft do FerrooRrrllos üni 
I des' de ia Habana y Almaoe-
Koa da Kogla (Limitada)...a 67 á 
I dr-ijmaía do Caminos do Hie-tsxo de Oárdoa.is y JúcaroM 96i & Compañía áe Caminos de Hie-
rra© do Matanzas & Sabanilla 82£ á 
Co? Cubana Central Eailway 
Limitad—Preferidas , 90 & 
M»m Ifam aeolones. 40 & 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 120} & 
has eaded at last. aa de Cas. 
20 
81 















V A P O R E S C O R R E O S 
k la Coipiía 
A N T E S D E 
AITTOinOJLOPEZ Y C? 
B L V A P O B 




el 16 de Septiembre & las cuatro de la tara» lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes do pasaje, solo sarán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carea se Armarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
E L V A P O B 
C I U D A D D E C A D I Z 
capi tán O T A R V I D E 
Saldrá para 
CoiTiña y 
S a n t a n d e r 
el dia 20 de Septiembre á las 4 de la tarde, Ue-
Tando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y oarga general, Incluso taba-
co para dichos puertos, 
Beoibe asúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, G i -
]6n Bilbao, y San Sebastián. 
Los blUetts de pásale, solo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Lea póllsas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin ouyo requisito serán 
aulas. 
Be reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la oarga á bordo hasta el dia J9. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
m&s,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los señeros pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Beglamento de pasajes v del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
paflia, ef cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
Uno, eon todas sus letras j con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, U Compañía ao 
' « que no 11 < 
poUldo di 
M i somo el del'ouerto de destiño. 
admitirá bulto ali 
ramente estampado el nom 
oulpaji 
ibre f i 
ajeaba o Ueve ola-
 i •udiaB* 
De más pormenores Impondrá fU OODligQatav lo 
M, Calvo, Oficios núm. 2 ¿ 
iviss í los c&rgadGres. 
Bsta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de oarga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las meroenoías, ni tampoco de las reolamao'O" 
aes quo se hagan, por mal cnv&se y taita de preola* 
la m lo* mimos, _ « . , 
9 973 I 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loa miórooles 
á laa 2 de la tarde para loa de 
C a i b a r i é n 
Recibe oarga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tardo. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro s« &. 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quomados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los señores viajeros que se dirijan á los puerto» 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Bagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantáuamo y Santiago de 
Caba, antes de presentarse á tomar el billete do 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle do Ca-
ballería (pié de la calle de O'Seilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 971 78-1 Jl 
Ferrocarriles Unidos déla Haba&a 
y Almacenes de Regla, Limitada. 
A(lmiuístracl<5u goncrul. 
Nocoaitando esta Compañía adquirir cien 
mil atravesaños de maderas duras del paÍ8r 
pe pone por esto medio en conocimiento do 
las personas quo quieran hacer propodclo-
nea. 
El pjieep do condiciones y modelo do 
propi BÍCÍÓU puodon verso en la Secretaria 
do ostá Adminietraoión, altos do la Esta-
ción de Villanuova, todos loa días hábilea 
de una á trea de la tarde. 
La aubaata ae veriñearíi on los altos do 
la citada Estación, ol día 14 do Septíembro 
próximo venidero, á laa tres y media de ia 
tarde, admitióndoae las proposiciones en 
pliegos cerrados, dosde media hora antea 
do la señalada para dicho acto. 
Villanueva Ü do Julio de 1Ü0O.—El Ad-
ministrador Gral., A.de Xlmeno. 
c 1353 8-6-Spt. 
iiníícai fm\ Mmi 
( B A N C O AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2,000,000, 
tf'vrplus: $2,500,000, 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 37, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Keilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadvr. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agento Fiscal del Gobierno de los E . O. Deposita' 
rio legal para »1 Ayuntamiento y Jusgados d» 
X r̂imora Instanciá. 
Bealiza toda clase de transacciones ban-
oarias, previa garantía. 
Elpide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobro todas laa plazas de lo» Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ehocks por cualquier ouma contra aa 
saldo. 
Administra emiaiones de valores hipote-
carios do Corporacionea, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la quo admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E B O S DIEKOTOEBS. 
Sr. Luis Suarez (Jalban, Qalban & Oe» 
Sr. Juan Pino, Morohant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oa. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otoro. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués do Pinar 
del Kírt. 
Sr. Rafael PornAndoz, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
BAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. K. HAYES, Manager. 
o 1317 28-1 8t 
Sanco [spañol de la Isla de Cuba 
SECUBTARIA. 
Obligaciones del empréstito del Ayunta-
miento do la Habana por $0.500,000, amplia-
do á $7.000,000, que han resultado agracia-
das en los sorteos celebrados on 1? de Sep-
tiembre do 1000, para su amortización ea 
1? do Octubre do 1900. 
Tcrcei' írií?ieslrc de 1900. 
Número 











Námcro do las Oblv 
prendidas eu las bo.'.'w 
aciones corn-



























Habana 1? de Septiembre de 1900.—E 
Secretario, JOEÓ A. del Cueto.—El Direc-
tor, P. S., Haro. 
o 1338 alt 4-4 
A N T E S 
Empresa de Fotoeato y NavegaetóD del Sor 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todoa loa jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés Á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y ̂ Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas & sus nnmeirosoB 
calcadores de Pinat^del Eio, San Luis,San 
Juan y Martínez, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aqueUa comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loa 
reducidos precios que fijan para loa vannres 
las tarifas expuestas al público en los At-
macenea de la Compañía sobre los fletes ae 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloiofl 28, (Altos) 
Cta. 1313 1 St 
PICINA DEL INGENIERO JEFE.— 
Tacón núm. 3.—Habana, Cuba, Sep-
tiembre 7 de 1900.—Se admitirán proposi-
ciones en pliegos cerrados hasta las 12 del 
día 20 de Septiembre de 1900, para la su-
basta de acarreo de piedra que tendrá la-
gar en la hora y día indicados, y que se-
rán abiertas en presencia do los concurren-
tes al acto. 
Este Departamento facilitará cuantos 
detalles ó informes se soliciten sobre el 
particular.—El Tte. de Ingenieros del E . 
de los E. U., Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
W. J. Barden. o 1355 3-7 
u s e 
Ho encargo do matar el C O M E J E N 
en c»«a8, pianos, muebles, oarraajos. 
donde quiera que sea, garantiiando la operación, 40 
alíos do pr&otloa. Recibe aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro de Tacón, en la Administración 
da este periódico y en la antigua "ferretería del 
Monuorrato, O-Rollly 120. Teléfono 653, 6 por cor-
reo en el C E R R O , calle de Santo Tomia o. 7 es-
quina & TULIPAN.—Rafael Pére». 
5458 16-30 A 
Bridat Mont'ros & O* han tro»-' 
ladado su escritorio á la oalle 
Mercaderes número 35. 
5500 10-28 i 
DIARIO BE LA MARINA 
SABADO 8 DE SEP'IIEMBRE DE 1900 
m 
A mny dolorosas reflexiones se 
prestan las noticias que uno y otro 
dia llegan de Puerto Eico, descri-
biendo la situación angustiosa que 
pesa sobre aquella infortunada Isla. 
E n carta que de sus familiares resi-
dentes en Ponce acaba de recibir 
un compañero nuestro, hemos leido, 
con tristeza indecible, lo siguien-
te:... . "aquí hay mna miseria espan-
tosa que diezma de manera horrible 
la población rural, la cual va des-
apareciendo rápidamente. Desde el 
dia 1? de este mes á la fecha (20 de 
Agosto último) han muerto más de 
trescientas personas á causa de ex-
tenuación y anemia, formas en que 
se manifiesta la terrible miseria que 
se ceba en estos infelices campesi-
nos" ¡Quién le diría á la en un tiem-
po dichosa y próspera isla de Puer-
to Eico, que había de llegar, en unos 
pocos años, á tan desesperada situa-
ción I 
¿Cómo explicar ese cambio tan 
brusco experimentado por la vecina 
Antilla, que de un estado de flore-
ciente riqueza, que le permitía ce-
rrar con superabit sus presupuestos, 
ha pasado á tales extremos de pe-
nuria? ¡Será que, como algunos 
aseguran, se ha firmado ya la sen-
tencia de muerte de los actuales po-
bladores de aqnella isla, condena-
dos á desaparecer para dejar el cam-
po libre á otras gentes, para quienes 
son los puertorriqueños un estorbo 
tan débil como enojoso? No cree-
mos, sinceramente lo decimos, que 
á ese fin propenda, de un modo 
consciente y deliberado, la políti-
ca de los listados Unidos en sus 
nuevas posesiones del mar de las 
Antillas; pero es indudable que hay 
motivo para recelar, pues lo cierto 
es que las desastrosas consecuen-
cias de la ocupación americana, en 
Puerto Eico principalmente y en 
Ouba en menor escala, guardan es-
trecha relación con el concepto que 
de la moral política profesan los 
publicistas americanos. 
Hace ya días que tenemos sobre 
nuestra mesa un curioso libro que 
con el título de Ciencia yolitica 
ha publicado Mr. J . W. Burgess, 
Decano de la Facultad de Ciencia 
política en el Colegio universitario 
de Nueva York, el cual expone de 
la manera más descarnada y termi-
nante que nadie haya podido em-
plear jamás, la línea de conducta 
que á su juicio deben seguir las 
"naciones germánicas," que así lla-
ma á Inglaterra, los Estados Uni-
dos y Alemania, para imponer al 
resto del mundo "la civilización po-
lítica" de que sólo ellas se conside-
ran poseedoras. 
"Los Estados civilizados—dice el 
citado profesor de la Universidad 
neoyorquina — son los que tienen 
un derecho, á la vez que un deber, 
con respecto á las poblaciones no 
civilizadas (ó como dice más ade 
lante, con respecto á los pueblos no 
enteramente bárbaros y que han 
hecho algunos progresos en la or-
ganización del Estado, pero que 
revelan ineptitud para resolver el 
problema de la civilización política 
con cierto grado de perfección:) 
el derecho de exigir que se civili-
cen. Si ellos no pueden hacerlo por 
sí mismos deben someterse á los 
que puedan emprender esa obra en 
su lugar. Lícito es que el Estado 
civilizado haga más aún que impo-
ner la organización por la fuerza: 
si las poblaciones bárbaras se re-
sisten á outrance á toda organiza-
ción, debe librar al territorio de su 
presencia, para convertirlo en mo-
rada de hombres civilizados. Justo 
es, sin duda, que sea paciente é 
indulgente con las poblaciones 
bárbaras y que apure todos los 
medios persuasivos y todos los 
recursos de fuerza para someter-
las á su jurisdicción antes de 
apelar á tal extremo; pero cuando 
el extremo sea manifiestamente 
necesario, su conciencia no debe 
preocuparse de la moralidad de esa 
conducta. No viola con ella ningún 
derecho que no sea mezquino é 
insignificante en comparación con 
su derecho y su deber supremo de 
instituir por donde quiera un orden 
político y legal. Sobre esto hay en 
el mundo una buena dosis de mue-
lle sentimentalismo que, intelec-
lualmente, nace de una falsa con-
cepción sobre el origen de los de-
rechos al territorio, y de una falta 
de discernimiento en lo tocante á 
las aptitudes de las razas. No 
siempre se tiene en cuenta que no 
cabe dominio sobre el territorio ó 
propiedad del suelo faera de la or-
ganización del Estado, pues el Es-
tado es la fuente de todos los títu-
los á la posesión de la tierra y de 
todos los derechos sobre la misma. 
E l hecho de que una población no 
organizada políticamente vague 
por un erial ó acampe en él, no 
crea derechos, páblicos ni priva-
dos, ante los cuales deba detenerse 
por ninguna obligación legal ni 
moral una Nación civilizada que 
prosigue su alto ministerio." 
Parócenos que no se puede ha-
blar más claro ni con mayor desaho-
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ENRIQUE Y MARGARITA 
[Eeta novela, publicada por la o&sa d« Mauod, 
de Barcelona, se halla de venta en L A MODKJK-
N A P O E S I A , Obispo. 135.) 
(OONTINÜAJ 
—Letourneau. 
Este nombre hizo fruncir el cello á 
Noe; había oido hablar en el cuerpo do 
guardia de los suizos, de uu asesinato 
cometido en la taberna de la puerta de 
Montmartre, y recordaba que se impu-
taba el crimen al tabernero, que como 
á este le llamaban Letourneau. 
—¿Qué debo servir? preguntó Pan-
drille. 
—Vino, pero de lo mejor que tengas. 
—Vuestras Señorías quedarán satis-
fechos, murmuró Letourneau en tono 
obsequioso. 
—Pero antes, ata por ahí nuestros 
caballos. 
Pandrille anudó las dos bridasen 
una argolla, y volviendo á tomar su 
lámpara, levantó una trampa y bajó en 
busca de vino. 
—Es muy extraño decía para sí Noe 
al sentarse enfrente de Héctor delante 
de una mesa grasienta, que con el oa 
go; y si á esto se agrega que, según 
el referido profesor, los Estados ci-
vilizados no necesitan que se les in-
vite ni que nadie reclame su auxilio, 
sino que ellos mismos "son los me-
jores órganos que han aparecido 
hasta hoy en la historia del mundo 
para determinar el momento de in-
tervenir en los asuntos de pueblos 
no organizados ó insuficientemente 
organizados," se comprenderá que 
cuando se profesan tales doctrinas 
y cuando los directores intelectuales 
de una poderosa nación así las pro-
claman y las elevan á la categoría 
de principios de alta ciencia políti-
ca, hay motivos más que suficientes 
para recelar de dicha nación en sus 
relaciones con los pueblos á quiénes 
considera "insuficientemente orga-
nizados." 
No es posible negar que hay una 
cierta correlación entre lo que pasa 
en Puerto Rico y las teorías, con 
tan ruda franqueza expuestas, del 
catedrático de la Universidad de 
Nueva York. No diremos nosotros 
que deliberadamente se trate de 
librar al territorio puertorriqueño 
de la presencia de sus actuales po-
bladores; pero es el caso que deli-
beradamente ó no, se va creando 
en la antigua Borinquen una situa-
ción de todo punto insostenible, 
que si se prolonga causará la rui-
na y á la larga la desaparición del 
pueblo allí fundado por España. 
¡Y esto sucede cuando, por el cam-
bio de dominio, por haber pasado 
aquella isla á manos de nación tan 
poderosa y rica como los Estados 
Unidos, esperábase por todos un 
gran florecimiento de los intereses 
materiales y un esplendor que de 
algún modo reflejara el de su nue-
va metrópoli! 
Es que, se dirá, una de las cau-
sas del precarto estado de Puerto 
Rico debe atribuirse al ciclón que 
no hace mucho azotó ese país, oca-
sionando grandísimos estragos. Pe-
ro semejante desgracia no basta 
para explicar qne desde aquella 
fecha se haya continuado acen-
tuando el malestar y que, en vez 
de irse reponiendo, más ó menos 
lentamente, se agrave allí cada vez 
más la situación. Ciclones muy 
parecidos al que citado queda, arra-
saron la provínola de Pinar del Río 
en tiempos de la soberanía espa-
ñola, y pronto la iniciativa parti-
cular, secundada eficazmente por 
el Estado, logró que se repusiera 
de su quebranto aquella fértil co 
marcado Oub». Sin vana jactancia 
podemos asegurar que á ocurrir el 
desastre que recientemente afligió 
á Puerto Rloo en la época en que 
aún dicha isla no había cambiado 
de bandera, ya hoy no quedarían 
ni señales del daño causado por 
la furia de los elementos. 
De todas suertes, la situación 
angustiosa de Puerto Rico y la 
cada día más grave de Ouba, deben 
ser parte á que los políticos de una 
y otra Isla extremen su prudencia 
y su habilidad para mejorar el ac-
tual estado de cesas en sus respec-
tivos países y para conjurar en lo 
posible y dentro de las circunstan-
cias en que nos ha colocado el des-
tino, los tremendos peligros que 
con insuperable crudeza nos des-
cribe y señala el Decano de la fa-
cultad de Oienoia Política en el 
colegio universitario de Kueva 
York. 
LA PRENSA 
E n una correspondencia de Puer-
to Príncipe que publica un colega, 
encontramos esta dolorosa noticia: 
Por oonseonenoia de ua aylso—dice 
el corresponsal en oue8tióisá&.que se 
diera al Sr. Alcalde Muniolpal sobre 
que en el barrio rural de " M a r a g u á a " 
habían fallecido dos ciudadanos por 
falta de alimentación y medicinas para 
combatir el paludismo que los aniquiló, 
giró una visita á ese barrio ol señor 
Mendoza Guerra, acompañado de dos 
profesores médicos. 
Del resultado de la Investigación, á 
juzgar por los informes que el expre-
sado Alcalde ha dado al Gobernador 
Oivil, parece que reanUa comprobado 
el desgraciado snoeso, y coa este mo-
tivo el Oomandante Mil i tar dispuso 
que el médico de Sanidad Mil i tar , 
doctor José Antonio Ponce, saliera 
hoy á tomar informes exactos y estu-
diar á la vee las caosas procedentes 
de esa desdicha, que tiene conturbado 
al vecindario. 
Es una verdad que el estado de mi-
seria en que se hallan los campesinos 
y clases proletarias de la ciudad, oca-
siona numerosas defunciones. 
En el campo y en el pueblo hay mu-
cha gente que no come carne, ni ali-
caento alguno autrl t ivo, pues se man-
tienen de frutas y viandas, y esto hace 
persistente el paludismo que produce 
la hidroanemla que se lleva á la fosa á 
tantas víctimas. 
Esta desgraciada situación perdura-
rá mientras no se desarrolle la recons-
trucción y se emprendan trabajos de 
Obras Públicas, suficientes á dar ocu-
pación á los jornaleros. 
que han dejado de ingresar en caja. 
(Más suave no puede ser la frase.) 
¡Por eso, tal vez, el dia de la eutrega 
no había más que ocho centavoa en 
cajal 
Se forma expediente y se acordó dar 
cuenta á los tribunales y al superior 
gerárquico. 
No hay que alarmarse. 
Esos setecientos cuarenta y seis 
pesos debieron haber contraído ma-
trimonio con la magnífica escriba-
nía de plata que desapareció del 
mismo Ayuntamiento bajo el man-
do de los mismos hombres. 
Y so ausencia se explica. 
Es un viaje de novios. 
Les deseamos una eterna luna 
de miel. 
— 
Dice L a Discusión: 
Un miembro entusiasta y casi pro-
minente de uu Comité Nacional cele-
bró con el señor general Gómez, en la 
estación del Calabazar, á las 10J de 
la mañana de hoy, la siguiente inter-
view: 
—Vengo á saludarle como miembro 
de Comité del Partido Nacional, al que 
pertenezco. Y siendo, además, corres-
ponsal de varios periódicos de la Isla, 
desearía saber sí piensa V d . contestar 
la afirmación hecha en Manzanillo al 
general Masó, en que se alude á Vd . 
—No, señor. No pienso contestar. 
Porque. . . . suponga V d . que fuese el 
hecho cierto: Si yo hubiera percibido 
esa suma, no procedería ella del go-
bierno americano, sino de Cuba, y la 
República de Cuba me debe más de 
200,000 pesos. Por consiguiente, yo 
podría responder á esa cantidad. 
To, de mis actos, le daré cuenta á 
la nación en su oportunidad. Ahora 
lamento mucho que el comité del ba-
rrio de San Isidro lo haya tomado con 
tanto calor, y sentir ía mucho que hi-
cieran maoifestacionea ningunas en 
este período. La mejor prueba de afec-
to que pueden darme es recibir la no-
ticia con indiferencia, porque asi se 
ve qué grande es la confianza que en 
mí han depositado!'' 
Si non é vero é ten tróvalo. 
Como verdad no nos parece que 
lo sea el supuesto que se pone en 
labios del general Gómez. 
Ahora, que do poder hablar así el 
general, lo que se le atribuye esta, 
ría muy bien hablado, ¿quién lo 
duda? 
Poco valdría el esfuerzo de 30 
años consagrados á la independen-
cia de Ouba, el abandono de sus 
intereses y la pérdida de un hijo, 
si no valiesen esos 21 mil pesos 
que ahora se le escatiman. 
Por fortuna son pocos y muy 
contados los que creen en la absur-
da especie divulgada por ü a Bis . 
cnsión. 
Es una reprissc de aquella otra 
que daba por ganado al general 
Gómez para la causa de España 
por el dinero de Martínez Campos. 
« 
Escrito lo anterior, llega á nues-
tra mesa E l Cubano y en él leemos 
lo siguiente: 
Ayer, por la mañana , un repórter 
de aquel periódico (se refiere á La 
Disensión) se personó en la morada 
del venerable patriota señor Salvador 
Oisneros, para celebrar una interview 
con éste á fin de recojer Impresiones 
sobre su reciente viaje á los Estados 
Unidos. Después que hubo de termi-
narse esta parte de la conferencia, el 
repórter le pidió su parecer al señor 
Oisneros sobre la tan cacareada cues-
tión del dinero entregado á Gómez. 
E l señor Cíeneros, con esa energía 
que siempre ha caracterizado todos 
los actos de su vida y con toda la hon-
radez peculiar en su modo de ser, ir-
guiéndose en su asiento, le contestó: 
—jEso es falso, completamente falso! 
Yo me á atrevo asegurar con mi pes-
cuezo que el general Gómez no ha to-
mado un centavo del Gobierno Ame-
ricano para sus atenciones particula-
res. Es una calumnia igual á la que se 
echó á volar cuando el Pacto del Zan-
jón, diciéndose que Gómez y nosotros 
habíamos recibido dinero del Gobier-
no Español . 
Ayer La Disensión publica la inter-
view, pero en ella omite por completo 
la parte que acabamos de relatar. 
Mal hecho. 
L a pasión política tiene sus lí-
mites. 
Y L a Discusión parece haber ol-
vidado que lo que prueba mucho 
no prueba nada. Por lo demás, ce-
Oortamos y pegamos: 
En la sesión celebrada anoehe por 
el Ayuntamiento de Guanabacoa, la 
comisión Inspectora de Hacitnda dió 
cuenta al cabildo de que del examen 
de cuentas del anterior ejercicio, en 
que administraban los hombres nom-
brados por el Gobierno interventor— 
¡para educarnos/—Apaieoen cobradas 
en distintas fechas, por conceptos, 
oreemos que de censos, setecientos 
cuarenta y seis pesos cuatro centavos 
lor que hace ese hombre esté tan abri-
gado. 
De repente se oyó ruido en la bode-
ga; Pandrille hobía tropezado con una 
bodega. 
—¡Majadero! murmuró Letourneau 
con un movimiento brusco, pero apre-
surándose á volver á quedar inmóvil, 
Pero esto permitió á ÍToe ver que el 
tabernero estaba vestido. A l mismo 
tiempo le pareció que nn reñejo de la 
lámpara había hecho relucir un objeto 
medio escondido algo parecido al man-
go de nn puñal . 
I I 
Héctor vló lo rn^mo qne Noe, y am-
bos cambiaron una mirada de Inteli-
gencia. Noe apretó el pie de Héctor, 
que comprendió que debía considerar 
como bien heaho y blsn dicho todo lo 
que hiciera y dijera Noe. Pandrille 
subió con cuatro botellas debajo del 
brazo. 
—|OhI ¡oh! dijo Héctor; según la tra-
za, debe ser añejo. 
—Sí, señor, respondió Letourneau; 
pero si Vuestras Señorías lo encontra-
sen muy caro 
—¡Imbécil! exclamó Noe sacando una 
bolsa muy repleta que arrojó sobre la 
mesa y la codicia hizo brillar los ojos 
de Letourneau.—Di, tabernero del dia-
blo, preguntó Noe: ¿me quieres dar un 
informe? 
—Con mucho gusto. 
—¿Cuál es el camino más corto para 
ir á Montlberyí 
J —Pues es menester qne atraveséis 
lebramos coincidir con la 
ción del señor Oisneros. 
aprecia-
Indígnase F l Cubano con moti-
vo de las frases pronunciadas en la 
interview de que ayer dábamos 
cuenta, por el señor Oisnero Betan-
court, y escribe: 
Como los hombres públicos perte-
cecen al juicio público, nos permiti-
mos contrastar la escéptioa manifes-
tación que ha hecho á un periódico el 
señor Salvador Oisneros Betancourt, 
declarando que "n i los republicanos 
ni los demócratas dé los Estados Uni-
dos nos darán la Eepúbl ica ," con la 
declaración que hizo en un manifiesto 
*1 pueblo cubano, expedido en New 
York en 1885 y cuyo documento, por 
lo que tenía de anexionista, fué com-
batido con otro del Club Patr iót ico de 
Oayo Hueso. En aquel manifiesto, que 
copia Arnao en sus Faginas, dijo el 
señor Salvador Oisneros Betancourt 
que "la independencia era la única 
precursora de la anexión remota." 
Acaso la fó del señor Oisneros Be-
tancourt en la independeoia y en la 
República existe por lo que pueda te-
ner de precursora? No, no es posible 
que sea la base de existencia de su fé 
patriótica. Eso prueba que el señor Ois-
neros Betancourt es un impresionable, 
y lo es por razón de la nobleza de sus 
sentimientos. 
No se sirve de ese modo al principio 
por Pa r í s j que salgáis por la puerta 
Bourdeills. 
—¿Cuántas leguas hay? 
—Lo menos cinco. 
—¡Diablo! nuestros caballos están 
cansados. 
—Las noches son frescas, dijo el ta-
bernero, y los caballos se fatigan me-
nos con esta tiempo. 
—¿Y tú, estás cansado? preguntó á 
Héctor . 
—Estoy cayéndome de sueño. 
—¿Quieres que pernoctemos aquí? 
E l tabernero se estremeció debajo 
de su cubierta y dijo: 
—Aunque no sea en interés mío, por-
que debo conservar en lo posibla los 
parroquianos que me llegan, si me atre-
viera á dar nn consejo á Muestran Se-
ñorías, creo que por poca prisa que 
tengan, har ían mejor en aprovecharse 
del fresco. 
—No tenemos prisa, dijo Noej ade-
más voy á cómo están nuestros caba-
ballos, contestó Noe, y salió dejando 
algo atónito á Héctor. Un momento 
después volvió y dijo: 
—¡Voto al diablo! mi caballo aún po-
dría andar; pero el tuyo, Héctor, que-
daría rendido á las dos leguas 
—¿Quieres pues que nos acostemos 
aquí? 
—Estoy decidido á ello. 
—Será como quieran Vuestras Se-
ñorías, murmuró Letourneau con visi-
ble mal humor; pero debo prevenirles 
qne no tengo más qne no cuarto y una 
cama. 
santo porque se sacrificó, sin personal 
ambición, el señor Oisneros Betanco-
urt. 
E l venerable compatriota debe rec-
tificar ese esceptisismo. 
¡Caramba, con el respeto que al 
colega le merecen las glorias más 
puras de la revolución! 
¿Cuánto apostamos á que todavía 
nos va á resultar el señor Oisneros, 
en el concepto de su propios corre-
ligionarios, un guerrillero de Wey-
ler ó un antiguo empleado de E s -
paña? 
BUERRA DE CHINA 
Londres, septiembre Io .—A falta de 
otras noticias los periódiotfl vienen 
llenos de discusiones sobre los propó-
sitos que se manifiestan en la política 
ruso-americana; y de las opiniones 
emitidas en diferentes capitales eu-
ropeas, puede deducirse que esta nue-
va faz de la cuestión china pnede so-
meter á los aliados á una prueba muy 
peligrosa. 
En Alemania sobre todo estas pro-
posiciones son diametral mente opues-
tos á la política del emperador Gui-
llermo, han producido aquí no efecto 
álarmante. 
Como el Daily New* hace resaltar 
en un artículo de fondo, "el general 
Walderee no ha sido enviado á China 
para ayudar á reponer en el trono á la 
emperatriz viuda", puede conjeturar-
se que en este asunto la decisión de 
Alemania será el eje de la cuest ión 
china. 
E l emperador de Alemania tiene i n -
tenciones, al enviar al general Wal-
dersee, de llevar la iniciativa en el 
arreglo de los asuntos en el Extremo 
Oriente-
Rusia ha minado el terreno por don-
de ha de pasar el general Waldersee y 
se presenta hoy como amigo y protec-
tor de la China. 
Los periódicos de la mañana hacen 
graves snpoiróionee respecto á las in-
tenciones de xtusia. 
Despachos de Viena aseguran qne 
los intentos ruso-americanos han can-
sado profunda indignación en Austria 
Hungr ía . 
Se cree qne la nación austro-húnga-
ra no pondrá dificultades á Alsmania; 
pero se reconoce en Berlín y en Viena 
que si Ensia y los Estados Unidos se 
retiran de Pekín , las otras potencias 
no tendrán otra alternativa qne imitar 
su ejemplo. 
Un despacho de Tokio al TÍWM. fe-
chado ayer dice: La actitud de Alema-
nia ante la crisis china cansa gran per-
plejidad en el Japón . Las autoridades 
chinas en Amny han garantido la 
seguridad de las personas y de los in-
tereses, y los soldados de infantería de 
marina japonesa van á ser retirados. 
Londres septiembre Io—El general 
Renenkampt, según el corresponsal 
del "Dai ly M a i l " en San Petergurgo, 
ha tomado el pueblo de Tsitsikar el 
29 de agosto. A medida que los rusos 
avanzan, los chinos se les rinden á 
centenares. 
E l despacho dice que el general 
Grodekoff t ras ladará en breve la capi-
tal ó residencia del gobierno del A-
monr desde Khabororsk á Tsitsikar y 
mas tarde á Charbin, 
San PetersburgOj septiembre 1?.— 
Despachos oficíales confirman la noti-
cia de la ocupación de Tsitsikar, de 
suerte que sólo falta apoderarse de 
Monkden para que toda la Mandohu-
na quede en poder de Rusia, 
E l general Kouropatkine, ministro 
de la guerra en Rusia, acaba de dar 
orden de que se proteja con dos bate-
rías de cañanes Krupp el ferrocarril 
de la Mandchurria, 
Ocho nuevas bater ías de cañones 
de tiro rápidos ént re los cuatro nuevos 
cuerpos de ejército enviados ó la Si-
beria. 
Shanghai, agosto SI,—Se dice aquí 
que el acorazado americano Ongón y 
cuatro acorazados alemanes han reci-
bido orden de dirigirse á Wonsoung, 
puerto qne está dos leguas al Norte 
de Shanghai. 
Berlín, agosto 21.—Las fuerzas ale-
manas en Pekín ocupan la parte noro-
este de la capital. Las proclamas ó 
bandos colectivos dados por los gene-
ralea extranjeros para sofocar el des-
orden y contener el pillaje no han pro-
ducido ningún efecto. 
Se dice que hay más de 20.000 chi-
cos armados en loa alrededores de Pe-
kín. Las tropas alemanas ocupan la 
parte del Noroeste de la población. 
Colonia, agosto 31.—Un despacho 
oficioso de Berlín á la Gaceta afirma 
que la proposición hecha por Rusia á 
favor de la evacuación de las tropas 
extranjeras #n Pekín, no es aceptada 
por Alemania. 
E l periódioo citado supone que ios 
chinos ín te rpre tara ín esta evacuación 
como una confesión de debilidad por 
parte de los aliados, y esto produciría 
como consecuencia inmediata la inva-
sión de hordas chinas en la ciudad y 
en el campo* 
La Gaceta espera que Rusia no se 
opondrá á qne los contingentes de las 
otras potencias permanezcan en Pekín , 
en el caso de que los rusos se retiren, 
M colega añade que si la situación en 
Mandchuria exige una concentración 
de fuerzas rusas, las potencias llega-
rán á un acuerdo que permit i rá á Ru-
sia reducir sus operaciones á la 
Mandchuria, y dejar á las otras poten-
cias el cuidado de continuar las opera-
ciones militares en la provincia de 
ühi l í . 
A C T X T A X i X D A D 
P H O B B E STRAKOSCH, Prima Donna. 
La Srita. Phoebe Stra-
kosch, quien según se a-
nuncía prepara una gira 
por las Amér ícas del Norte 
y del Sur para el invierno 
próximo, es un miembro de 
la célebre familia Strakosch 
famosa en el mundo del 
canto. Actualmente t r a -
baja en Austr ia con gene-
ral aplauso. Su padre era 
Fernando Strakosch, her-
mano del célebre empresa-
rio Mauricio, que fué qaien 
presentó á Adelina P a t t í 
en los primeros teatros de 
«América, y quien después 
casó con Amalia, hermana 
de la famosa Adelina. 
La escuela de canto de la 
señor i ta Strakosch es irre-
prochable; se dice qne sus 
trinos tienen particalar du l -
zura y que se distingue de 
un modo prominente en 
Mignon, Desdémona, Santuzza, Leonore, 
principales de óperas renombradas. 
Margarita y algunos otros papeles 
P O R E L B I E N P Ú B L I C O 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acordado dirigirse al Secretario de 
Obras Públ icas haciéndole presente 
los perjuicios que al público irrogan 
los nuevos itinerarios de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y que oca-
sionan á los viajeros qne de aquella 
ciudad se dirigen á esta capital la mo-
lestia de sufrir más de dos horas de 
parada en Jovellanos, para los efectos bulentas olas del mar. Y ya en oami 
Diego: en las agróstea orillas de la ria 
se ven, sobre una colina, los paebleci-
tos de Santa María de Oleiros, Perillo 
Liana y Montrove, las colinas de Cas-
tro y Peñasqnedo , deteniéndose en el 
Bnrgo, barrio avanzado de la Oornña, 
en cuya pintoresca campiña se extien-
den numerosas casas de reoreo, y desde 
donfie el viajero da su despedida al 
Faro, á la torre de Hércules y las ínc-
STOS VARIOS. 
D E R E C H O S R E A L E S 
Vencido el plazo que concede el Re-
glamento para el pago de las liquida-
ciones de Derechos Reales practica-
das en el mes de agosto últ imo, esta 
Administración procederá á su cobro 
por la vía de apremio y declarará i 
curso en loe recargos consiguientes i 
los deudores qne no lo verificaren den-
tro de los tres días siguientea á sus 
respectivos vencimientos.—Habana 8 
de Septiembre de 1900, M. L . de Mola. 
de la combinación de trenes. 
A l propio tiempo ha acordado pasar 
atenta comunicación á la Empresa de 
Cárdenas y Júca ro invitándola á que 
modifique en beneficio del público sus 
itinerarios á fin de qne en lo posible se 
reduzca ese largo tiempo de demora en 
Jovellanos, hasta que por los centros 
superiores se tome una medida que 
ponga á salvo los derechos del público 
viajero. 
SECRETARIO 
E l señor don Urbano Godoy y A l -
varea ha sido nombrado Secretario 
de la Comisión designada para que 
informe é investigue sobre las recla-
maciones de propiedad de bienes que 
hace la Iglesia y el Estado. 
C U A R T E L M U N I C I P A L 
E l señor Alcalde Municipal de P i -
nar del Rio ha dispuesto que el edifi-
cio conocido con el nombre de "Rastro 
Viejo" se destine á cuartel de toda la 
policía mnnicipal de aquel término. 
TOMA D E P O S E S I Ó N 
Ha tomado posesión del cargo de in-
geniero jefe de Obras Públ icas de la 
provincia de Matanzas el señor don 
JuanG. Peoli. 
E X Á M E N E S D E A S P I R A N T E S 
Hoy, á 1A una de la tarde, continua-
rán los exámenes de aspirantes á Es-
cuelas, en el Círculo Pedagógico, Mon-
te 6, hasta el número de 450, 
Se recuerda que sólo tendrán acceso 
en el local loa examinandos, los Maes-
tros que forman los Tribunales, las 
personas que ejarzan ministerio pú-
blico y la Prensa, 
A los maestros que empiezan á tra-
bajar el lunes, se les recomienda pa-
sen hoy por la Secretar ía de la Jnnta 
de Instrucción, á recoger el libro Re-
gistro y sus nuevos nombramientos. 
E l Consejo escolar se reúne á la una 
de la tarde de hoy, para celebrar reu-
nión, en la calzada del Monte n? 5. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
La Academia de Ciencias de la Ha-
bana celebrará sesión pública ordina-
ria, mañana , domingo, á la una y me-
dia de la tarde. 
Orden del día: 
1° Informe sobre inscripción de 
marca de un producto farmacéutico, 
por t i doctor G. A . González. 
2° Informe sobre solicitud presen-
tada por los esponjeros de Caibarién, 
por el doctor J . I . Torralbas. 
NÓMINAS 
Según telegrama del Administrador 
do Hacienda de Matanzas, recibido 
ayer en la Secretar ía de Hacienda, el 
martes fueron presentados en aquella 
oficina las nóminas de maestros corres-
pondientes al mes de jul io último, ha-
biéndose comenzado el miércoles á ex-
pedir los oheks correspondientes, para 
el pago de dichos haberes. 
R E O L A M ACIÓN 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado al de Hacienda un 
telegrama del alcalde municipal de Ma-
tanzas reclamando el pago de gastos 
de instalación de la escuela de verano 
y de cordillera de presos. 
P E T I C I O N D B M A R C A 
Los señores Villaverde y Compañía 
han solicitado la inscripción de la mar-
ca para vinos titulada "La Cepa de 
Navarra," 
D I F E R E N C I A 
E l Secretario da Estado y Goberna-
ción al remitido el Gobernador Mil i tar 
de la Isla ana exposición del Médico 
Director del Hospital da San Juan de 
Dios, de Sancti Spiritus, reclamando 
la diferencia de lo consignado durante 
el mes de abril del hospital "Mar t í . " 
I N F O R M E 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido informe al Gobernador 
Civi l de Matanzas, sobre el actual do-
micilio de los herederos de don José 
Fernández Blanco qne se alzaron con-
tra ana resolución de dicho Gobierno 
sobre uso público del muelle que di-
chos herederos poseen en el ingenio 
"Puerto," ubicado en Canasí. 
pía 
—Nos acostaremos justos. 
—Lleva los caballos á la cuadra, di-
jo Héctor á Pandrille. 
Noe acababa en este momento la se-
gunda botella. 
—¡Pestel este vino es fuerte; tengo 
la cabeza pesada. 
—Y yo, añadió Héctor , dormiré tan 
bien dentro de cinco minutos que aun-
que tocasen á rebato, no me nesper-
tar ían. 
Pandrille se acercó á su pat rón, y 
Letourneau le dijo algunas palabras al 
oido. E l mozo que va había llevado 
loe caballos á la cuadra, tomó la vela 
que estaba sobre la mesa. 
—Si Vuestras Señorías quieren se-
guirme, lea acompañaré á au cuarto 
dijo, y abrió una puerta qne ocultaba 
una escalera por la cual se subía al 
único piso de la taberna, dividido en 
dos piezas: una sala á la que se hacía 
subir á los parroquianos cuando el p i -
an estaba muy lleno de bebedores, y 
un cuarto qne se destinaba á los viaje-
ros. 
—tAquí esl dijo Pandrille introdu-
ciendo en él á Noe y Héctor , y dejó la 
vela sobre ana mesa coja, y se ret i ró. 
Noe echó el cerrojo y miró á Héctor 
sonriendo. 
— ¡Vamos á veri dijo este, ¿estás l o -
co? 
—No, ¿por quél 
—Porque no ae como haa soñado que 
vamos á Montlhery, ni por qné quieres 
pasar la noche a q a í | estando ó las 
puertas de Pa r í s . 
MI TIERRA D i ESPAÑA 
( N O T A S D B V I A J E ) 
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Agosto 11 de 1900. 
Desde que sale el tren de l a C o r u ñ a , 
y antes de llegar á Betanzos, se cruza 
por el túnel de Osa, de 425 metros, 
que se halla al pie del castillo de ese 
nombre y á inmediaciones del de San 
tea —Aquí suceden, replicó Noe, ó van 
á suceder cosas ex t rañas . E l taberne-
ro está acostado vestido, y debajo de 
las mantas v i brillar su puñal . Esto 
no es para nosotros, puesto que es ca-
sual el que nos hayamos detenido 
aquí . 
—No cabe duda. 
—Soy algo curioso, y barrunto una 
felonía ó nn asesinato. Ya qne la ca-
sualidad nos trajo aquí, debe ser por-
que tenga ana miraa aecretas. Quedé-
monos y veremos. 
—jOorrientel repuso Héctor , 
Pocos minntoa después los dos ami-
gos, qne conversaban en lengna bear-
nesa, fingieron acostarse y apagaron 
la luz. 
Letourneau, que tenía el oído muy 
fino, sintió crugir la cama, 
—¡Bueno! dentro de una hora ya es-
ta rá durmiendo, dijo y se levantó sin 
hacer ruido. 
—¿Nos vamos? preguntó Pandrille 
qne habí vuelto á cerrar la puerta. 
—Todavía no. Es preciso aguardar 
á que duerman; han bebido de nn vino 
añejo que produce efecto. 
—Son señores de buena traza, ob-
servó Pandrille, y la bolsa de ellos es-
tá llena de oro. 
—Lo v i bri l lar al t ravés de las ma-
llas 
Pandrille guiñó el ojo y replicó: 
—¿No es verdad que sería bnen ne-
gocio! Con gusto los es t rangular ía 
cuando estuviesen dormidos. Cuando 
no el tren, cruza el rio Mero por nn 
puente de hierro, después de haberlo 
hecho por el de Burgo, y llega á la pa-
rroquia de Santa María de Oambre, 
antiguo monasterio benedictino, joya 
del arte romántico del siglo X I I , Co-
mo por toda Galicia sigue el oamino 
poblado de arboledas y viñedos, de 
atroyos, de pinares, de quintas y casi-
tas, unas en la planicie de pintorescos 
valles, otras en los montes y colinas. 
No se detiene el tren propiamente 
en la ciudad-- de Betanzos, sino en la 
estación de San Pedro de Oza, que 
conserva todavía restos de un monas-
terio de benedictinos, construcción ro-
mánica del siglo I X . Desde Oza se 
distingue ol valle en que se asienta 
Betanzos, con su r ía y un peñasco so-
bre la costa, en cuya cima hállase eri-
gido el santuario de Espenanca, en la 
confluencia de los rioa Mende y Man-
deo. Torres y puentes, cúpulas de an-
tiguaa iglesias, entre las que se desta-
can la ojival parroquia de Santiago, 
del siglo X I I I , y la iglesia de Santa 
María de Azogue, del X I V , también 
ojival. Numerosas embarcaciones cru-
zan la ría, y de ellas, y de los verdes y 
exuberantes campos, parece que se al-
za majestuoso el himno del trabajo, que 
engendra el bienestar y la riqueza. 
De San Pedro de Oza se llega á 
Cesuras, pasando por nn túnel, y de-
jando á un lado el valle de Figueira 
de Barraacao y la cuenca del Mero, 
llégase sucesivamente á Curt ís , Teijei-
ro, Guitiviz, Parga, Baamonde y Rá-
bade, donde bifurca la carretera á 
Mondoñedo y Bivadeo y se deslizan 
los ríos Parga, Caldo y Ladra. Y hé-
tenos ya en Lugo, capital de la pro-
vincia de su nombre. 
En una superficie de 1.06fl,902 hec-
táreas cuenta la provincia de Lugo 
con una población de 439,623 habitan-
tes. Diez partidos judiciales la divi-
den: Lugo, Becerrá, Chantada, Fon-
sagrada, Mondoñedo, Monforte, Qui-
roga, Sarria, Vil la lba y Vivero, Los 
obispados de Lugo y Mondoñedo y el 
Seminario Conciliar son sufragáneos 
del arzobispado de Santiago, y el go-
bierno militar dependiente de la Ca-
pitanía general de Galicia, cuenta, 
además, con un Insti tuto de Segunda 
enseñanza. 
Posee la provincia minas de oro, 
plata, hierro, oobre, plomo y antimo-
nio; abundan las canteras de granito, 
pizarra, mármol, margas y cuarzo; las 
maderas de construcción y los pastos, 
y con éste el ganado lanar, cabrío, va-
cuno, de cerda y caballar. Sus prin-
cipales producciones son: trigo, cente-
no, hortaliza, vino, legumbres, casta-
ñas, avellanas, frutas, lino y cáñamo. 
En aguas minerales las hay en Lugo, 
Góltigos, Aranza, E l Inoio y otros pun-
tos. Las de lucio BOU ferruginosas 
carbonatadas; las de Lugo, sulfuradas 
sódicas, y las de Mondariz, las más re-
nombradas de todas, bioarbonatadaa 
sódicas, que tienen fama universal por 
sus excelentes condiciones para las 
afeoiones del estómago: aguas de que 
se hace gran consumo en la Habana y 
cuyas condiciones médicas las hacen 
rivales de las de Vichy y Spá. 
La industria de Lugo consiste prin-
cipalmente en la agricultura: cuenta 
también algunas fábricas de bayetas, 
telas, papel, curtidos y clavazón; fun-
diciones de hierro y cobre, herrerías y 
molinos harineros. E l comercio es in-
via de Lambris del país de los Bedios, 
y en la Edad Media perteneció á los 
condes de su nombre, señores de Lo-
mos, 
Y hétenos ya en la renombrada v i -
lla de Monforte de Lemos, apartada 
un kilómetro de la estación desde la 
cual, no obstante se distingue lo bas-
tante, por hallarse situada sobre nna 
eminencia, desde la que va descendien-
do hasta llegar, en suave pendiente, á 
orillas del río Cabe. ¡Monforte! 
¡Qué recuerdos trae á mi memoria! A-
Uá en mis mocedades leí con singular 
deleite la novela de Benito Vioetto 
Los hidalgos de Monforte; y al hallarme 
cerca de aquellos campos que ilustra-
ron so proezas los caballeros á que 
dió vida el novelista-historiador de 
Galicia, parecíame que surgían de sus 
sepulcros de piedra, y veía la figura 
del conde de Lemos, señor de esta co-
marca, en sus perennes luchas con los 
monjes benedictinos, que fundaron 
sobre las ruinas de la antigua Dado-
nio, capital de los Lemaros, en el siglo 
X I I , el templo de San Vicente, origen 
do la nueva población. Y allá en lo 
alto se contemplan las vetustas mura-
llas, libro de piedra de una edad que 
pasó, y el torreón del conde de Lemos, 
y dominando los tejados y azoteas de 
sus casas, laa cúpulaa y torres de las 
numerosas iglesias que posóe la pobla-
ción, y más abajo, el puente tendido 
sobre el Cabe, y el r isueño valle de 
Lemos. 
Pocas estaciones más, y habré aban-
donado la tierra gallega para entrar 
en el antiguo reino de León. De Mon-
forte á Puebla de Brollón; luego á San 
Clodio, que aún conserva las minas 
de la abadía de monges benedictinos 
que dieron nombre al pueblo, por me-
dio del cual pasa el Sil; de allí á Mon-
tejurado, que posée un túnel romano 
construido el siglo I I , á La Rúa de Pe-
tín, estación que sirve para los dos 
pueblos, La Rúa y Pe t ín , que ligan sus 
nombres para el servicio de los habi-
tantes de ambas pintorescas villas. Y 
llegamos á Barco de Valdeorras, la 
tierra del renombrado vino gallego, 
para cuya fabricación se halla pobla-
da de hermosos viñedos, y pasamos, 
costeando el Sil, por Sobrádelos y 
Quereño, úl t imo pueblo de Galicia, an-
tea de entrar en el reino de León. 
Hagamos alto aquí , y deiemos des-
cansar la pluma. Cuando visite el rei-
no de León, y las provincias de Casti-
lla, hablaré de ellas. He llegado á 
la provincia etapa de mi viaje. Ahora, 
á Madrid, si Dios quiere. 
RF.PORTER. 
El señor Polanco pidió que el au-
mento fuera de ocho y doce, respeoti* 
vamente, y después de una larga dis-
cusión en que tomaron parte los seño-
res Zayas, Alfonso, Ponce y Díaz, se 
acordó aumentar ocho y doce pesos á 
loa vigilantes y cinco á los sargentos y 
cabos. 
De conformidad con la Comisión de 
Hacienda se acordó otorgar la escrita-
ra para la venta á la Lonja de Víveres 
de una partida de terreno como sobran-
te de la vía pública en la calle de Lam-
parilla. 
E l Sr. Borges usó después de la pa-
labra lamentándose de que todavía no 
se hayan puesto al cobro loa recibos do 
la contribución del primer trimestre 
del actual año económico, lo qne se 
debe á la falta de cumplimiento del 
acuerdo de la corporación de reorgani-
zar los servicios. 
Agregó el señor Borges que el Ayun-
tamiento, que está siendo objeto de laa 
censuras de la prensa, que óloreejus-
tas, no se da cuenta de la grave res-
ponsabilidad en que incurre, que es 
preciso normalizar los asuntos mani-
oipales y hacer algo, en fin, pues así 
no es decoroso continuar, 
T«rminó el señor Borges pidiendo 
que se ponga en vigor el acuerdo de 
reorganizar los servicios y que las co-
misiones designadas para recopilar da-
tos con objeto de imprimir la vigonto 
Ley y para señalar las modifloaolones 
que deben introducirse en la üart» 
Municipal dón cuenta de su cometido. 
E l señor Torralbas dijo al sefior 
Borges que él informaría bl Alcalde 
de cuanto ha manifestado y el señor 
Folanoo expuso que á su entender el 
Ayuntamiento no debía proceder á la 
reorganización hasta que se resuelva 
sobre las modificaciones de la Carta. 
Volvió á hablar el señor Borges ia-
sistiendo en queae cumpla el aouerdo 
de reorganizar los servicios, y puesto 
á votación el particular, todos loa con-
cejales estuvieron conformes, exoepto 
el señor Polanco que lo hizo en contra, 
E l señor Borgea informó al Cabildo 
que laa cuatrocientas camas que se 
necesitan en la cárcel de esta ciudad 
importan 348 pesos 50 centavos; peto 
sobre este asunto no se podo resolver 
nada porque según advir t ió el sefiot 
Torralbas, se habían marchado alga-
nos ediles y ya no había quorum! 
Y siendo laa siete de la noche se le-
vantó la sesión, habiendo concurrido 
catorce toncejales. 
S E S M MÜOTCIPAL 
D E L D I A 7 
A las cinco y cuarto de la tarde se 
abrió la sesión, bajo la presidencia del 
concejal señor Torralbas. 
Leida el acta de la anterior, fué 
aprobada. 
Acto seguido el secretario, señor Ro-
dríguez Cáceres informó al Cabildo de 
que el alcalde municipal en uso de las 
facultades que le confirió la Corpora-
ción ha decretado: 
La cesantía de los empleados don 
Pedro González Llórente y don Carlos 
del Rio, oficial y auxiliar respectiva-
mente de la Secretaría general y de los 
escribientes de la misma don Nicolás 
Du Bouohet y don Juan J . Risquet, 
La de los inspectores municipales | 
don Benjamín del Pozo y don Enrique 
Moreno Zurita; del inspector compro-
bador del departamento de contribu-
ciones, don Santiago Angulo, y de loa 
escribientes temporeros del mismo don 
Odoar Sentmanat, don Joaquín Cue-
vas, don Pablo Rivero y don José Fer-
nández Caudal. 
La del auxiliar del departamento an-
tes mencionado don Francisco Payrol, 
del escribiente del departamento de 
impuestos y arbitrios, don Oscar Ugar-
te, del auxiliar de la primera tenencia 
de alcaldía, don Serafín Montero, y de 
ios secretarios de ía segnnda, tercera 
y quinta tenencias, don Adolfo Raphel, 
don Elias Rodríguez y don José A n -
drés Martínez, 
Para cubrir dichas plazas, el alcal-
de, señor Rodríguez Velasco, ha hecho 
los siguientes nombramientos: 
Oficial de la Secretaría general don 
José Manuel Corcína; auxiliar, don Va-
lentín Oaeane; escribientes, don Miguel 
Gualba y don Sebast ián Llerena. 
Inspectores municipales, don Eduar-
do González y don Gonzalo O'Farr i l l ; 
inspector comprobador del departa-
mento de contribuciones, don Joaquín 
María Cervantes; auxiliar del propio 
departamento, don Ramón Silverio; y 
escribiente del mismo don Oscar Fer-
nández, don Rafael Morales, don Ra-
fael Chenard y don Guillermo Rodrí-
guez, 
Secretarios de la segunda, tercera y 
quinta tenencias de alcaldía, don Au-
relio Bretón, don Fermín Cowley y don 
Gabriel Hidalgo, respectivamente; es-
cribiente auxiliar de ia primera tenen-
cia, don José Melchor. 
Asimismo ha decretado el Alcalde 
OBSERVATORIO 
DEL COLEGIO DB BELÉN 
Habana, 7 de septiembre de 1900 ) 
7 p. m. í 
Por hoy diremos cuatro palabras so-
bre la perturbación ciclónica, para 
complacer á los que nos han pregunta-
do por su situación. 
E l temporal, cuyo centro estaba el 
miércoles al Sur de la Florida próxima-
mente, según nuestra nota á la prensa 
local, se hallaba ayer al medio día ha-
cia el OSO. de Tampa en el Golfo, y á 
la noche se sent ía ya sn influencia en 
los Estados de Alabama y Georgia, 
donde se habrá internado hoy. 
L. GANGOITI S, J . 
significante, á causa de la escasez de I Municipal la creación de tres plazas 
vías de comunicación interior, por lo i de Inspectores comprobadores y de 
montuoso del terreno, y á la escasa 
importancia de su costa. 
Hállase situada la ciudad sobre una 
eminencia á 438 metros sobre el nivel 
del mar. A sns piós extiéndese risue-
ño valle. Rodeada la población de nna 
rectangular muralla romana, medio 
derruida, pero que pregona lo antiguo 
de su origen y que en su parte supe-
rior sirve de paseo. Los máa hermo-
sos de sus templos son la Catedral, 
cuya construcción se remonta al siglo 
X I , y el moderno y monumental via-
ducto de la Chanca, de 300 metros de 
largo y 20 de altura, con 20 arcos. 
La primera estación á que se llega 
desde Lugo se llama Lajosa, y corres-
ponde á un pneblecito de corto vecin-
dario y no mayor importancia. De 
allí, siempre atravesando ríos y arro-
yos, contemplando poéticos panora-
mas, montes poblados de pinares, 
campos en que no hay un palmo de 
tierra sin labrar y casitas qne convi-
dan á pasar en ellas la vida, se llega 
á l a s de Puebla de San Jul ián, Sarria, 
Onral, Rnbiáu y Bóveda. De esos 
pueblos Sárr ia es el más importante y 
de más remota ant igüedad. Es la Fia-
han llegado, el camino estaba desierto, 
y nadie los vió entrar; y después de 
muertos, los bajaremos á la bodega y 
los enterraremos con los d e m á s . , .¿sa-
béis? Los caballos iré á venderlos al 
mercado. Son un par de potros hermo-
sos; los pagarán bien. 
—Pandrille, dijo gravemente Le-
tourneau, eres un necio. . . 
—-¿Por qué? 
—Porque vamos á hacer esta noche 
un negocio que vale mucho más, ¿Crees 
acaso qne la señora de la casita no tie-
ne más oro y joyas que esos dos gine-
tes? A l prontó me disgustó que esos 
dos caballeros se detuvieran aquí, por 
que podían estorbarnop; pero ahora lo 
celebro. 
—¿Los reserváis para después qui-
zás? dijo Pandrille. 
—No, al contrario; mañana los deja-
ré partir después de haberles prepara-
do nn buen almuerzo, 
—¡Vaya una ocurrencia, p a t r ó n ! . . 
Letourneau era nn hombrecillo de 
apariencia ruin, y Pandrille tenía la 
estatura de nn gigante; pero Letour-
neau dominaba á Pandrille por su in-
teligencia, 
—No tienes entendimiento nada cla-
ro, Pandrille, y hay necesidad de ex-
plicarte las cosas, 
—Eso es mucha verdad, dijo el mozo 
ingenuamente; pero en cambio tengo 
el puño fuerte. ¿Os acordáis del paje-
cillo, mi amo? ¿le retorcí bien el cae-
lio?,... 
—-iBaeno, bueno! Te decía que loa 
cinco escribientes temporeros, nom-
brando para las primeras á don Ra-
món G. Rebollar, don Alfredo Mart ín 
Morales y don José de J . Pons y Na-
ranjo, y para las úl t imas á don Luis 
Felipe Sánchez, don Horaclío Llansó, 
don Ar turo Somarriba, don Jooquín 
Qonaález y D, rranoisco Díaz Castro, 
E l Consistorio aprobó los preceden-
tes nombramientos. 
Se leyó una moción de la Comisión 
de Hacienda pidiendo que se proceda 
á constituir la Jnnta Municipal de 
vecinos, asociada al Ayuntamiento, 
qus ordena la vigente Ley, siendo 
aprobada y disponiéndose que se lle-
ven los antecedentes á la próxima se-
s ión . 
También se leyó nn informe de la 
Comisión de Hacienda á consecuencia 
de la moción que presentó en la penúl-
tima sesión el señor Polanco. sobre 
aumento de sueldo á los guára las ru-
rales. 
La Comisión es de parecer que se 
aumenten cinco pesos mensuales al 
sueldo de los sargentos, de los cabos 
y vigilantes de infantería y diez pesos 
á los vigilantes de caballería. 
dos caballeros so marchan mañana 
tranquilamente y serán uu buen tes-
timonio para mí, en caso de necesidad; 
porque ya comprenderás que el golpe 
de esta noche va á meter ruido, y que 
de eegoro que no dejarán de acusarme 
en ia vecindad. Esos dos caballeros 
es tarán ahí para afirmar que han pa-
sado la noche en mi casa, y que yo es-
taba enfermo. 
—¡Magnífica ideal murmuró Pandri-
lla maravillado. 
Letourneau abrió la puerta de la 
escaleraf se quitó los zapatos y subió. 
Aplicó el oído, y desde la puerta del 
cuarto donde estaban acostados Héc-
tor de Galard y Noe, oyó un ronquido 
sonoro, y se dijo: 
—Están durmiendo. 
Y volviendo á bajar dijo á Pandrille: 
—¿Estás pronto? 
— i a lo veis, patrón, contestó el oo 
loso, y enseñó una barra de hierro de 
tres pies de largo qne se echó al hom-
bro, como eí fuerana garrote 
—Si el criado se mueve, dijo le afeen 
taró con esto. 
Letourneau llevaba nn puñal , y 
abriendo un arca sacó nna bola de 
carne picada. 
—¡Esto para el perro! dijo. 
Letourneau se embozó con capa, se 
caló el sombrero y apagó la lámpara, 
Pandrille había abierto la puerta ex-
terior. 
—¡Por aquí, majaderol dijo Letour-
neau; es menester obrar con precau-
ción en todo. 
imíi coirál é íitóriel. 
COMEEOIO E x m i o a 
E l comercio exterior de la Península 
de Enero á Mayo del último trienio, se 
distribuye en la forma siguiente: 
Importación, — Primeras materias: 
155 876,478 pesetas; art ículos fabrioa-
dos, 134.521,054 ídem; substancias ali-
menticias, 58.707,177 idem; oro en pas-
ta y moneda, 41,000 idem; plata en 
ídem idem, 2.507,945, Total de la im-
portación, 351 653,654 idem. 
Exportación. — Primeras raateriafl: 
114.135,768 pesetas; artículos fabrica-
dos, 61.181,497 idem; substancias ali-
menticias, 107.590.721 idem; oro en 
pasta y moneda, 569,840 idem; plata 
en idem idem, 6.970,630 idem. Total 
de la exportación, 293.448,466 idom. 
EZPOSITOEES PREMIALOS EN PARIS 
Según leemos en la prensa del exte-
rior, en la clase número 58 del gran 
certámen de la Exposición de París, 
correspondiente á conservas de carne, 
pescados, legumbres y frutas, han ob-
tenido Medalla de plata cuatro exposi-
tores españolee; Medalla de bronce, 9; 
y Mención honorifioa, 0. 
En la número 84, (encajes, bordados 
y pasamanería) ho merecido uno el 
Gran premio, el señor Pons y Bonet; 
2, la medalla de oro, la señora doña 
Enriqueta Menchaca de Rodríguez y 
la señori ta Oristioa Menéndez y Car-
vajal; 5 de los expositores han obteni-
do la Medalla de plata, cuatro señoras 
entre ellos; y 5 la Medalla de bronce. 
Para los colaboradores de la caBa 
Pons y Bonet se ha concedido, además, 
una Medalla de oro y 4 Medallas de 
plata recaídas en señoras todas estas 
úl t imas. 
En la clase número 61 (bebidas es-
pirituosas diversas y alcoholes indus-
triales) obtuvo el Oran premio el señor 
Bosch y Grao; 3 alcanzaron Medalks 
de oro, los señores Aparici y Sauz, Mo-
rales y Solo; 9, Medalla de plata; 10, 
Medalla de bronce; y 13, Mención /w-
norifica. 
En la clase número 86 (prendas oom-
plementarias de los vestidoe) han ob-
tenido la Medalla de oro, 6; la Medalla 
de plata, 7; Menciones henorifioas, 6, 
En la clase número 12 (fotografías y 
fototipias) han merecido la Medalla dt 
oro dos de los expositores, el señor 
Franzen y el señor Pórtela; la Medalla 
de plata, uno el señor Matón, 4, ia Me-
dalla de bronce; y 3 Mención honorifica, 
Y, por último, un la clase número 00 
(vinos y aguardientes), han obtenido 
el Gran premio los señores Ramos Té-
Hez (hijo y nieto) y 0, M . Rivero, Me-
dalla de oro, el Marqnéa de Bertemati, 
Hijos de Agust ín Blázquez, OompaBía 
Vinícola del Norte de España, Díeí 
hermanos, hijos de M. G. Heredla, 
Luengo hermanos. Marqués de Lnqne, 
Manyer y Plá , y Quer; 19, merecieron 
la Medalla de plata; 28 la Medalla de 
bronce; y 13 la Mención honorífica, 
El Jurado de la Exposición ha con-
B l tabernero se aproximó á )a chi-
menea, y frotando sus manos en los 
lares del hogar, se ennegreció la oara 
con hollín, 
—¡Esto cambia completamente á na 
hombre! dijo, y añadió dirigiéndose á 
Pandrille:—Haz lo mismo. 
Pandrille se untó la oara como sa 
amo, y ambos salieron de puntillas, 
cerrando la puerta con preoauoióo, pa-
ra no despertar á N o e y su compafíeró. 
Guando estuvieron faera, los dos ban-
didos se detuvieron un momento para 
mirar un momento para mirar en de-
rredor. La noche estaba sombría, el 
camino desierto, y no se oía el menor 
ruido. 
—iVámonoel pensó Letoarneao; to-
do el mondo duerme por aquí. 
Y saliendo del camino, se faeron á 
campo traviesa hacia la casita de la 
dama misteriosa, que distaba escasa-
mente un cuarto de legue; pero en me-
nos de diez minutos llegaron al cerca-
do, que tenía un boquete apenas per-
centiblc; pero Pandrille y Letoarneao 
sabían que existía. Guando se desusa-
ban por él, se oyó un aullido furioso, y 
porrazo se precipitó hacia ellos con la 
boca abierta y los ojos sangainolen-
tos. 
—Eso para tí . Pintón, dijo el taber-
nero echándole la bola de caree, y el 
perro se arrojó sobre la presa y calló. 
—No perdamos tiempo. Y ambos pa-
saron el vallado, se dirigieron corrien-
do hacía casa, no menos silenciosa qae 
los alrededores, 
G 
c e d i d o , a d e m á s , e l g r a n p r e m i o á l a 
Arrendataria do Tabaoop, medalla de 
oro a l D i r e o t o r - g e r e n t e d o n J S l e u t e r í o 
D e l g a d o , y de p l a t a á los s a b d i r e c t o r e s 
t eüores Torrea y Oastafleda y al jefe 
d e f a b r i c a c i ó n seOor ü a r m o n a . 
E n la m i s m a s e c o i ó n s ó l o se h a n 
concedido á Fraooia eeis premios. 
c 
Aunque con el nombre de mensaje-
ra» pudiera denominarse toda paloma, 
sea de l a raza que ínere, que haya si-
do utilizada por el hombre para llevar 
y traer despachos, es sólo el tipo bel-
ga al que en l a actualidad se aplica 
con verdadera razón. 
A esa raza superior pertenecen loe 
tres ejemplares que representa el gra-
bado adianto, fotografía que copia fiel-
mente algunas de esas célebres palo-
mas que vende Bell y qae tanto esii-
man los amaítíwr* colombófilos. Sinqne 
paee por reclamo, pnedo anunciar a 
Vds. que Oscar Sánchez vende moy 
buenos tipos de belgas: y si nó que ío 
diga Aldabó, que le ha tomado algu-
n a s parejas. Yo he visto esas palo-
mas úl t imamente t ra ídas por Sáoohez 
y puedo garantizar que como tipo son 
soberbias, ahora en cuanto á lo que 
sean capaces de hacer no puedo decir 
nada, porque no se han podido probar 
por no estar aquerenciadas aun, en los 
nuevos palomares, 
—De dónde rayos le hab rá salido ó 
entrado á este Pz-Cllo. la afición á las 
Uolombófllasl se dirá más de alguno 
que en jamás de le« jamases me habrá 
oido hablar de ese «por/; y es muy í á -
oil satisfacer su curiosidad, pues ílgú 
rense Vds. que los Parajon me pidie-
ron que les dejase tener en mi azotea 
n n magnífico par de palomas que se 
hubieron de no sé donde y par de 
paloma fué (¡oh clavo de jesuital) que 
hoy despuós de gastarse muy bueno* 
pesos tienen un espacioso y cómodo 
palomar con mas de treinta parejas te-
das impepinables por no decir insupe-
rables. De los Parajon ¡son siete! cua-
tro se han dedicado con verdadero 
«hinco y entregado en cuerpo y alma 
4 la palombojla-, yo los tengo numera-
dos y así me evito confusiones. jQaien 
sube? pregunto á veces mío me 
contestan y ya sá que se trata de Pa-
rajon atné, el mas furioso de todos, no, 
por su carác ter caballeros, que aun-
que del E. L . es bien pacífico, siuó 
porque ea el más entendido de losoa-
torce mi l y pico hijos que Dios 
le h a dado á su padre. 
Yo no me quiero dedicar mucho al 
sport volante porque indudablemente 
le trastorna á cualquiera el seso, y d i -
go esto, porque personas que pasan 
por tranquilas, ¡les oye decir V d . cada 
cosaza! que ó parecen niños todavía de 
teta ó seres inoapaoitados por escasez 
ó f a l t a absoluta de materia gris pu-
diéndoseles aplicar aquella frase t r a -
ducida al francés por Moranoito que 
t a n buena sombra tenía '£Il n'y a paa 
d'allumette dans le cerveau." 
Les oye Y . hablar con una formali-
dad espontosa y con una sansfa^on 
digna de mejor suerte de enfermeda-
des por ellos curadas, con métodos por 
ellos ideados que so queda V . con 
un palmo de boca abierta y tamafia 
nariz de crecida al extremo de seme-
jaros á un proboscidio lleno de en-
vidia por no haber sido uno el autor ó 
inventor del procedimiento., resultando 
después que ni ha habido tal trata-
miento, ni Cristo que lo fundó. . ¡pero 
q u é embusteros son algunos colombó-
í i l o B l . . 
Lo que es á Segura no le pregunte 
V . nada porque atiborra á cualquiera 
c o n eapecificoa do Hutnfreys tanto 
que he llegado á figurarme lo hayan 
nombrado agente en esta Isla, ó sinó 
lo embroca á V . de iodo ó de wan swif-
ten, 
¡Que l a s palomas están aw<5míca«l.. 
nada pildoras de Blanoard, mucho e-
jercioio y baños de mar cómo si 
so tratase de cualquier ser pensante 
Y que no lea quede á Vds. duda al-
guna, lo que es palomas anémicas las 
hay á montones á causa de lo depri-
mente que es este clima. ¿No las ven 
Vds. pál idas, entecas, melenudas y 
hasta creo que con los ojos en blanco 
declarando apasionadamente endechas 
subersivas de subido color erótico, de 
frases rebuscadas, de metafóricos tro-
pos? pues esas, esas son las palomas 
anémicas Jln de siecle. 
Que tienen catarro con tos (j) perti-
naz jpues le dá V d . Jarabe pectoral 
cubano de Gandul ó pastillas de An-
drea disneltas en agua, como hizo na 
amigo mió al que estimo mucho, pero 
que no lo considero ni un grano de 
anís, como médico de columbas. 
Si las palomas tienen pulmonía, lo 
q u e conocerá Vd. fácilmente ouscai-
lándolagy le aplica Vd. una serie de 
cáusticos debsjo de las alas ó de la 
cola, un esparadrapo en el buche, pa-
pier Rigolloí en las pantorrillas, tisanas 
calientes, baños de pies y cátala 
marta. 
¡Fuentes! En cualquier Juan Bautis-
ta si que me gusta á mi u n par de p i -
chones, aunque sean belgas, bien ade-
rezados, con un mojito de esos que 
penetran por las fosas nasales impre-
sionando tan agradablemente nuestra 
pituitaria, deleitando el paladar y des-
pertando e l apetito. 
Los Dres. Fuentes y Robelin deben 
ser nombrados médicos honorarios del 
interesante gremio de las colombófllaa 
que para eso son módicos y á más vo-
cales muy entendidos y entusiastas de 
la Sociedad üolombóflla. 
A úl t ima hora. 
Ha Ingresado á viva fuerza en el 
gremio colombóülico, noticia que doy 
á los vientos de la pnblisidad con ver-
dadero placer, mi partioular amigo y 
compañero de tresillo el simpático Dr . 
Adolfo de Aragón , Presidente de la 
LIGA (¡ojo muohachasl) d é l a liga 
de base ball por haberse descubierto 
que tiene en su casa, léase palomar, 
una columba. 
A. Pz. OLLO. 
NECROLOGIA. 
Nuestros astimadoa aruigos loa es-
posos ] ) . Aurelio Pé rez y l)a María 
Teresa Üubillas do Pérez han pagado 
por e l inmenso dolor de perder á su 
qaer íd í i imo hijo Aurelio, que era el 
encanto de aqoel hogar. 
E l entierro se verificó e l jueves G á 
las cuatro de la tarde, con numeroso 
acompañamiento de amigos y deudos, 
saliendo el cortejo de la casa mortuo-
ria, Monte 103. 
Fueron dedicados al inolvidable Yo-
y i t o v a r i a s coronas preciosísimas. 
Koestro sentido pésame á loa des-
consolados padre*. 
« B B S E 
quoz, sobre pesos. Ponente: señor Tamar-
Pfo. Fiscal: eoñor Ortiz. Letrados: licen-
ciados Saez y Bolívar. 
Eecarso de casación por quebrantamion-
to do forma 6 lofracción de ley en causa 
por estafa denunciado por Benito Davila. 
Ponente: señor Glborga. Fiscal: señor Or-
tiz. Letrado: liconckido García. 
Secretario, Ldo. García Eamis. 
Sala de 
AUDIENCIA 
lo Civi l . 
Autos seguidos por don Diego Sanz con-
tra don Antonio Flores Estrada, en cobro 
de pesos. Ponente: señor Maydagan. Le-
trados: licenólados O'Farrill y Gener, Pro-
curadores: señores Sterling y Valdós. Juz-
gado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Valdés Fauly. 
JUICIOS OEALUS 
Sección p r m w r a . 
Contra Manuel Royes Bermúdez, por 
hurto. Ponente: señor Guiral. Fiscal: se-
ñor Azcárate. Defensor: licenciado Mesa 
y Domínguez. Juzgado, del Corro. 
Contra Manuel Santos, por hurto. Po-
nente: señor Gulrul. Fiscal: señor Azcára-
te. Defensor: licenciado Zayas. Juzgado, 
del Cerro. 
Contra Crescendo Valdós, por violación. 
Ponente: señor Deraestre. Fiscal: señor 
Azcárate. Defensor: licenciado Bernal. 
Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
Sección segunda. 
Contra Secundino Campos, por hurto. 
Ponente: señor Aguirro. Fiscal: señor Be-
nítez. Defensor: licenciado Canteros. Juz-
gado, del Pilar. 
Contra Antonio Quilez, por hurto. Po-
nente: señor Aguirro. Fiscal: señor Bení-
toz. Dofeneor: Hcouciado Mesa y Domín-
guez. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Vlllanrrutla. 
SIMPÁTICO ENLA.OB.—Ante una nu-
merosa yldistinguida oonourrenoia, se 
efectuó á las nueve y media do la no-
che del últ imo jueves, el matrimonio 
de la gentil y discreta señorita Ildara 
Rodríguez y üas te l l s con el aventaja-
do ingeniero y correcto caballero, se-
üor D. Agus t ín Gordillo y Pellicer, 
apadrinándoles los padres de la novia, 
la bondadosa señora Irene Oastells y 
nuestro respetable y querido amigo, 
Sr. D . Laureano Rodríguez. 
Se reúnen ea ambos cónyuges tantas 
oironnstancias favorables como se re-
quieren para asegurar ta perdurable y 
completa felicidad do una unión que 
se ha formado basada en el cariño y la 
estimación que se profesan mutuamen-
te los nuevos esposos; ól, laborioso, 
ilustrado ó indnlgentej ella, modestw, 
virtuosa y amante. 
A l a s numerosas felicitaciones que 
recibieron do cuantos presenciaron la 
ceremonia, unimos las nuestras, tanto 
más entusiastas y sinceras, csianto que 
nos une á los padres de la novia una 
antigua y nunca debilitada amistad, 
deseando á l ldara y á Agust ín qna se 
prolongue tanto como su existencia la 
dicha que les proporciona la realiza-
ción de la más bella y más acariciada 
de sus esperanzas. 
ALBISU.—Despés de dos noches en 
las qae los cuotidianos concurrentes al 
teatro do Aibiau han aplaudido La Oa-
CUBA.—Parece que el lunes debu-
t a rá el cuadrito de zarzuela organiza-
do por la empresa del teatro Cuba, y 
en el que flgara como primera tiple 
Amparo March, déla que liacenelogios 
cuantos la conocen. 
Niña Pancha, Torear por lo fino, Nina, 
QliaUau Margaux y otras zarzuelitas 
serán puestas en la escena da (Juba. 
La función de esta noche es muy va-
riadaj pero para la gente alegre cons-
tituye el principal atractivo al baile 
que se celebrará terminada aquella, y 
en el que tocarán tres orquestas. 
H I S T O R I E T A . — H u m b e r t o asist ía al 
teatro cuando no podía evitarlo. So 
parecía en eso á su padre, que en la 
batalla de "San Martino" pronunció, 
al oií el estampido del cañón, la céle-
bre frase: 
—Esta es la música que yo en-
tiendol 
Pues bien coando el Eoy Humberto 
se ponía á cantarera cosa do hacer pa-
lidecer á un sordo. 
La Reina, algo miope, suele ponerse 
espejuelos para leer. Cuando H u m -
berto la sorprendía en esa disposición 
le decía: 
—Quítate los espejuelos, Margarita, 
ó principio á oantdr. 
Amenaza bastante grave al buen 
gusto de la Aogusta Dama. 
LIOEO DE R E G L A . — Grande, ex-
traordinaria animación reina entre la 
juventud reglaua para el baile que se 
celebrará esta noche en los salones del 
Liceo de Regla con motivo de las fiestas 
de la Pa t rón» . 
Valenzue'.a con su primer í snde pro-
fesores hará las delicias de los amantes 
de la danza ejecutando las mejores y 
más celebradas piezas detm repertorio 
de valses, danzas y cuadrillas. 
Las puertas del Lioeo ds Regla esta-
rán abiertas desdo las ocho de la 
noche. 
L A N O T A F I N A L . — 
Ua autor dramático so decide á ha-
cerle un regalo á su mujer. 
—Vamos á ver—la dice—¿quó quie-
res que te compre? 
—Yo no só, hijo, qué decirte. 
—Pues bien, to concedo un año para 
que lo pienses y te decidas. 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—üon el ELÍXIR ANTIASMA-
TICO de LARRAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos do tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Eiels, 99. Farmacia y Dro-
guería í(San Ju l i án . "—Habana , 
D E B E E X A M I N A R L O S I G U I E N T E 
E n un libro sin igual que trae cada estuche, hacen constar las emi-
nencias módicas universales, como el Digestivo Mojarrieta umversalmente 
ha desterrado á todos los engañosos remedios para el estómago que aho-
ra se anuncian en este país. 
Por estar en dicho libro esas confirmaciones de que ningún otro 
remedio es tan completo como el Digestivo Mojarrieta, es por lo que 
prescindimos de publicarlas aquí; pero debemos advertir que el Cate-
drático de anatomía en la Escuela de Medicina de París, Dr. J . Fort^ 
el cual es además autor de libros que están oficialmente señalados como 
textos en todas las Universidades del universo, ha escrito en Septiembre 
6 de 1896 lo siguiente: "Siempre producirá el Digestivo Mojarrieta los 
más brillantes resultados en las enfermedades crónicas del estómago y 
del intestino"—Doctor J . Fort.—Los Hospitales de Habana en 1895, el 
Supremo Oonsejo de Salubridad en México el año 1896, la Directoría de 
Salud pública en Brazil en 189S, el Hospital militar de Buenos Aires el 
año 1899 han adoptado el Digestivo Mojarrieta, cuyo remedio por ser 
el único que no se reduce á digestiones artificiales contraproducentes, 
es el único premiado con patente de perfeccionamiento, tanto en Europa 
como en América, y el único que en realidad goza umversalmente de 
la gratitud de las personas honorables, según demuestran sus inimitables 
curaciones ea personalidades de notoriedad universal que pasaron 
desesperadas varios años sometidas á todos los otros remedios y cuyos 
testimonios que á continuación se mencionan vienen en el libro que 
trae cada estuche. 
mk fie I J p Personal 
Sociciiaíl de- Düeños de Caífyajes 
D E P L A Z A , LUJO 
Y OMNIBUS m L A H A B A N A 
A los Industriales 
Con el objeto de tratar de asuntos de 
gran interés para los propietarios de 
Establos en general ee cita á todos los 
dueños de Carretones de tráfico, Agen-
cias de mudadas. Empresas de Omnibus, 
ra de Dios, es retirado de nuevo del Tremsfunerarios, Establos de venta de 
S E Í T A L A M I B N T O a P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por doña Vicenta Martell 
en Juicio que le sigue don Francisco Váz-
cartel este melodrama lírico, para dar 
paso á las zarzuelitas que constituye-
ron el éxito de las doe últ imas semanaa. 
Nos referimos á La Alegría de la Htierta 
Y La luna de miel. 
Aquella vuelve á ocupar la primera 
tanda de la función de esta noche con 
una variación en el reparto; el papel de 
María de los Angeles, que cantaba la 
Moreno, corre hoy á cargo do la joven 
y bella tiple María Janreguízar . 
La luna de miel será representada en 
la segunda tanda y con La Colegiala 
se completa el programa do la noche. 
Las notas que aparecen en los pro-
gramas anuncian varias novedades, 
entre ellas el debut del primer tenor 
D. Josó González, que ae presentará 
ante nuestro público tnailana, domin-
go, con Marina, y el estreno, en la pró-
xima «emana, de dos zarzuelas que son 
representadas con aplauso en los prin-
cipales toatro8;do España: Maria délos 
Angeles y E l Barquillero. 
F I E S T A R E L I Q I O S A . — B Q la parro-
quia del Monserrate se celebrará ma-
íiana, domingo, á las ocho y media, una 
gran fiesta religiosa en honor de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre. 
La Camarera ruega á loa devotos la 
asistencia. 
O Í R O U L O H I S P A N O . - — L a simpática 
sociedad do la Calzada del Monte nú-
mero 3, ofrece en la noche del domingo 
un gran baile desala, en el que t o a r á 
una reputada orquesta. 
Los socios del Círculo Hispano em-
plean bien el verano. Como los del 
Círculo del Vidado pasan los calores en-
tregados á Terpsícore. 
Bs este un baile, el de mañana , al 
que no faltaremos, pues el Oíroulo His-
pano tiene todas nuestros dmpa t í ap ; y 
más que el Oíroulo, las lindas seüoritaa 
que favorecen todas sus fiestas. 
L A B A.—Los lios de una mulata, zar-
zuela estrenada anoche, ocupa hoy la 
primera tanda en la función de Lara 
siguiendo E l sueño del Tío Saín y La 
cara de Jesús ó E l futuro perfecto. 
liegino López, empresario y director 
de la simpática troupe, ensaya para es-
trenarlas próximamente, ElpriniB don-
no y La trancada del gallego. 
GRAN FUNCIÓN.—Así puede califi-
carse la que tendrá efecto en Tacón el 
próximo domingo á favor de la Socie-
dad Asturiana de Beneficencia, y en el 
desarrollo de cuyo programa toman 
parte principalísima la compañía de 
Albisu. 
Más que nuestros elogios, para que 
puedan los lectores iuzgar de esa fun-
ción, servirá la publicación íntegra del 
programa: 
Io Lñz&rznelñ La alegría de la Huer-
ta, por la compañía de Albisu. 
2o For Asturias, fantasía sinfónica, 
ejecutada por la "Banda E s p a ñ a . " 
3° Agua, Azucarillos y Aguardiente, 
por la compañía de Albisu. 
á? La Cacería, ejecutada por la 
"B»nda España ." 
5? Coro de repatriados de la zar-
zuela Gigantes y Cabezudos, cantado por 
el cuerpo de coro» del teatro de A l b i -
su, acompañado del señor Matheu. 
6? De Madrid á Far í s , por la compa-
ñía de Albipu. 
Han sido invitados para esta fiesta 
las primeras autoridades y el Cónsul 
de España . 
CAÑITAS.— 
Vento conmigo, mujer, 
y voy á poder yo poco 
si no to enseño á querer. 
Mira tú por q«6 te ríos 
cuando me miro en tus ojos: 
porque yo to quiero mucho, 
porque tú me quieres poco. 
Td por fuerza serás mía 
porque te lo dicta el alma. 
Si mis ojos dicen:—¿Quieres? 
contestan los tuyo&í—¡Habla! 
Vi una gotita de lluvia 
que ee posalsa en tus labios. 
¡Agua calda del Cielo 
bien ee merece eso tálamo ! 
J . E. üotres. 
BODAS.—En el templo de San Feli-
pe se efecttr&rá esta noche el matrimo-
nio de 1» bella y celebrada señorita 
María Gobel con el distinguido caba-
llero señor Stéfanf. 
La ceremonia reves t i rá un carácter 
íntimo. Horí: las nueve, 
ganado, coekes d£plaza y lujo y dmños de 
estahleoimientos que tengan imtaladas en 
ellas caballerizas, para la ASAMBLEA ge 
neral, que tendrá efecto el DOMINGO 
9 del corriente, á las doce del día, en 
los salones del Centro Asturiano. 
Siendo apremiantes y de gran tras-
cendencia para la industria rodada los 
asantos que se han de resolver eu olla, 
f n nombre de esta Sociedad y de la 
üomisión de representantes de los gi-
res expresados, suplico la puntual 
aBistencia. 
Habana 6 de agosto de 1900.—El Se-
cretario, Luis R. de Olivera. 
£631 P 2i-7 2d-8 
Casino Espsool de la ílaliaoa, 
Secretaria. 
Acordado por la Comisión Ejecutiva que 
las elecciones generales para la renovación 
do la Junta Directiva se efectúen el do-
mingo 10 del corriente, do orden dol señor 
Presidente se anuncia dicho acuerdo á los 
señores eocios; dobiondo advertir, además, 
a éstos, que la Junta de elecciones dará 
comienzo á las doce del día, según precep-
túa el artíonlo 73 del nuevo Reglamento 
social, puesto ya en vigor por la Comisión 
Ejecutiva. 
Para tomar parte en la votación será re-
quisito indispensable, con arreglo á lo que 
previene el artículo 65 del nuevo Regla 
mentó, ya vigente, la presentación del re-
cibo correspondiente al último mes de 
Agosto. 
Habana, Septiembre 0 de 1900.—Lucio 
Solis. 
G-ran surtido 
desde un peso setenta y cinco | 
centavos una, hasta lo mejor y más 
rico que se pueda pedir. 
LA FASI1I0NABLE. 
OBISPO 121, H A B A N A . 
c m s 26-21 Ag 
D I A 8 D E S E P T I E M B R E . 
Eato me» «stá dedicado á San Miguel Arcárgal. 
E l Circular está en el Carro. 
L a Natividad do Nuestra Foiíora y San Adriano. 
Ho/ ae celebra á Nuestra Señora tle la Caridad 
del Uobre, Kcgla, Moaeerrate y Covadoaga. 
Hoy es el úla dol nacimiento de la Santíma Vir-
gen, canta la Iglesia. 
Celebremos esta dichoso día con toda la solem-
nidad poaiblf: celebrémosle con la mayor ale-
gría. 
Habla años en que San Jaaquín y Santa Ana vi-
vían con aquella pai, con aqueUa unión y entrega-
dos á aquellos devotos ojercicios que tanto edifica-
ban á todos, cuando quiso el Se&or qu« saliese 
aquel misterioso retoño de la vara de José, de que 
habla el profeta Isaías, que amaneolete aquella au-
rora tan daseada, que había de preceder por breve 
tiempo al divino «ol, y inspirado Mssíae. Créese 
generalmente que reveló el Soílor á los do» santos 
eapoaoa que tendrían nna hqa, la ou»l habría de ser 
bendita entre todas las mujeres, y Dios ee había do 
valor de ella para la salvación del pueblo de I s -
rae'; pero sea lo qu« fuere, lo cierto es que tuvie-
ron á la Santísima Virgen, bienaventurada, predes-
tinada por loo decetos eternos para ser Madre del 
Verbo enoarnaco, hsbiendo sido concebido sin pe-
cado por singular privilegio, á los nueve meses de 
sn inmaculada oonoepclón nació en Nasarat., ciu-
dad de Galilea, á treinta leguas de Jerusalon, el 
día ocho de septiembre. 
Hasta entonces no htbia visto el mundo naci-
miento más recomendsble, así por la nobleza de la 
sangre y circunstancias do sus padrea, como por la 
santidad y por el mérito de aquella tierna niña. 
Descendió Msría de reyea y de patriarca»; poro 
lo que la engrandece más á los ojos de Dios no es 
el esplendor de su dignidad, no su grandeza, no su 
poder; su santidad fué la que la hizo tan recomen • 
dable en su concepci'''n, j esta sola es la quo cons 
tituye toda su dicha y toda su gloria en su alegre 
nacimiento. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Mlaaa aolomnes. E n la Catedral, la da Tercia, 
á laa ocho, y on las demáj iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María—Dia 8—Corresponda yidíai á 
la Fniísima Concepción en San Felipe. 
E n C u b a . E l vice cónsul general 
de los Estados Unidoa en la Habana 
Mr. Springer; el tesorero general de 
finanzas de (Juba, señor Martínez; la 
señora esposa del director del diario 
hsbanero La Discusión, doctor Ooro-
níídc; e l propietario de los corralea en 
que ee deposita el ganado destinado 
& la matanza para el consumo de la 
Habana, eeuor González Zamorit; acau-
dalados comerciantes como el señor 
Alvaró, confirmado por los banqueros 
señores Ibáñez y 0a, y señores Pernas, 
Landaluce y ,Ca, en la calle de la Mn-
ralla; e l comandante del ejército espa-
ñol eu San Antonio de los Baños , con-
firmado por eu médico el doctor del 
Mora!; el comandante Sr. García Gon-
zález y s u señora esposa; el contador 
del ayuntamiento de Marianao, señor 
Fernández Ochoa; el acaudalado colono 
de Quivioán Señor Goterón, confirma-
do por el farmacéutico de Quivicán se-
ñor Miguel González y confirmado por 
el administrador del ingenio M i Rosa 
Sr. Benigno Sousa y confirmado en la 
Habana por el distinguido abogado 
cubano Sr. González Jor r ín y por el 
propietario de la sedería "Los Filó 
8ofoa,' situada Keptuno 62, Sr. Feli-
ciano García, en cuya casa estuvo mo-
ribundo dicho enfermo. 
E n B r a z i l . E l ex-presidente de 
la üámiira de Diputados brasilera y 
actual diputado por Oeará, doctor Ló-
pez; los coroneles del ejército brasilero 
Sr. Martina y Sr. de Oliveira Eii lo; los 
abogados brasileros Sr. de Andrade 
Silva y Sr. Machado; el diputado por 
Maranhao Sr. Donsche de Abranchez; 
el gerente del teatro San Pedro de Kío 
Janeiro, señor Alvez Sardoeira; el pro-
pietario del restaurant situado Eua 
Lavradio L Ú m e r o 32, Sr. Santos Mar-
tínez; el propietario del "Grande Gafé 
Signoretl", Sr. Tomás del Pozo, el cón-
sul del Brazil en la frontera argentina, 
Sr. José G. Riera, que para curarse 
füé al GrandeHotel á liío Janeiro; ê  
secretario de la compañía exportadora 
de frutos brasileros, Sr. Abad; el emi-
nente profesor de música domiciliado 
en Rio Janeiro, señor üordigl ia Lava-
lie; el teniente del ejército brasilero 
Sr. Tomé.RoIr ígnez, domicilado en la 
callo J o r g e liudge 24; los inspectores 
de la aduana do iiío Janeiro, señor da 
Oosta y Sr. Spaminondas Oajet; el se-
ñor üorreia , propietario de ia cerve-
cería y del hotel Nacional; el capitán 
del ejército brasilero Sr. Oardoeo de 
Oliveira; el Sr. Eugenio Lancha, que 
tiene su eeoritorio comercial en la Cille 
Bvarieto do Veiga 71; el señor Pereyra 
de Magftlhses, que tiene su'escritorio 
en la calle Io de Marzo 21; el artista 
dramático Sr. Germano Alvez da Sil-
va; el distingoido publiciata brasilero 
Sr. Ar turo Oosta. 
E n e l F o n l . E l vice presidente 
de la República, ilustre abogado pe-
ruano Dr. Alzamora, y el acaudalado 
alemán señor Harten de la firma Har-
ten y O^en Lima. 
E n P u e r t o l l i c o . E l módico es-
pañol, director de sanidad, enfermo 
del oatómago, D. Fernando Alemán, 
E n M é x i c o . E l abogado mexicano 
Dr. Guevas, y el propietario dol gran 
taller de construcciones moxioanaa 
Leonhart; el propietario de la fábrica 
de tabacos mexicana "La hoja de oro" 
señor Juan Romano; el administrador 
del hotel Guardiola Sr. Oabañas, con-
firmado ocho meses después por el 
módico que lo asistió, Dr. Montenegro, 
loaalmacenistaaeepañoles SresGranda 
y C"; el condueño de la tipografía artía-
tica Sr. R. Riveroll; el propietario del 
establecimiento en avenida Juá rez es-
quina á segunda Dolores Sr. H . E. 
Robert; el agente de "La Mutua", Sr. 
Ignacio Zamora; el tenar cómico Sr. 
Manuel Areu; el ingeniero militar del 
ejército mexicano, Sr. Adolfo Aspe; el 
director de la fábrica San Feruando 
Tlalpan, Sr. Teófilo Huitron; y el jefe 
del ferrocarril del distrito Sr. A.Men-
doza Oviedo. 
E n C l i i l o E l coronel del ejército 
chileno que derrocó al presidente Bal-
maseda, Sr, Delano; la acaudalada 
señora de Gaete; el abogado que fué 
juez en L'rna durante la ocupación 
militar, Sr. Tagle Jordán; al acaudala-
do estanciero chileno Sr. Nemorino 
Ootapcs. 
E n M o n t e v i d e o . E l cónsul im-
perial de Rusia, señor conde Malher. 
be; el coronel del ejército uruguayo 
a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
C U R A T I V A . V i a O R I Z A W T B Y K B C O N B T I T X J X B H T » 
u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
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sargento mayor del ejército uruguayo 
Sr. Pa t iño ; el miembro de la Junta 
Administrat iva nacional, Sr. Ard i to ; 
el cura de la iglesia de los Oapuchi-
nos, Sr. Oalangelo; la señori ta Rius, 
propietaria de la casa de modas: A u 
Cours de Par ís ; el propietario de la ea-
tancia: "Los Olivos", Sr. Julio Inoer-
t i ; el propietario del balneario E l Tem-
plo, Sr. Gebelio; el inspector de Poli-
oía, Sr. Taborda, y el Sr. Julio üeppi* 
propietario de la p in turer ía , y el Sr. 
Teodoro Goate, socio de la casa intro-
ductora de sombreros Staricco Gout€ 
y 0% el propietario de la estancia Las 
Palmeras, Sr. Geleberf; el Sr. San-
guigne, dueño de la mercería francesa 
en la calle 18 do jul io, 053, el dueño 
del establecimiento de grabados en la 
calle Juncal 122, Sr. Tammaro, el ge-
rente de la l ibreríe italiana en la ca-
lle Florida esquina á San José , Sr.Mo-
roni; el director de la escuela comer-
cial, Sr. Pascual Gazzolino; el propie-
tario del almacén calle Santa Lucía 
esquina ó Soriano, Sr. Lamarzon; la 
propietaria del almacén calle Jaquero 
n? 10, señora Enriqueta Oastellanos, 
el gerente del hotel "La Paix", Sr. 
Ferrari; el padre del ingeniero de la 
iluminación eléctrica, Sr. Ohiofi; el 
propietario de la peluquería situada 
en 18 de Julio 125, Sr. Domingo Ta-
pie; el ex jefe de reatas y correos de 
San José, Sr. Palero. 
E n B u e n o s A i r e s el Obispo ar-
gentino Monsr. Echagiie, el canónigo 
de P a r a n á Monsr. Jani; el director del 
internado universitario señor Alcota; 
el presidente de ia Suprema ü á m a r a 
de apelaciones de Santa Fé , Sr. Alber-
di; el Oapitán de Fragata y Su prefecto 
del puerto, Sr. Segui, los abogados ar-
gentinos Dr. Lucio V . García y doctor 
Juan O. Lagos y Dr. Rafael Allende, 
la Sra. esposa del presidente dei pena-
do y vicegobernador de Oórdoba, senpr 
Olmos; la esposa del Juez de! Rosarid 
y hermana del vicegobernador de San-
ta Fe, Sra. Andrónica R. de Alvarez^ ^ 
las distinguidas de Miltarg, de Oastag-
nino, de Rópez, Hunt de los Santos y 
señoritas Aataillón; el propietario de 
la tienda E l Rio de la Plata, Sr. José 
Gómez; el Jefe de Estadís t icas del Fe-
rrocarril üen t r a l Argentino, Sr. Guido 
Vanzins; el Inspector General de Ren-
tas y Aduanas Árgen t inas , Sr. Oavi- -
ña; los Coroneles del Ejército Argen-
tino Sres. Azcurra, Snárez y D'Aven-
daño; el reputado gastrónomo, propie-
tario de la rotisserie Oharpent ier ,señor 
Charpentier; el propietario del Gran 
Hotel Metropolo Sr. Loisy; los estan-
cieros Sres. Nicolás de Herrera, Teo-
doro Fernández, Avelino Arroyo, B . 
Recke, Miguel Gano y Neumayer; el 
Concesionario de las Obras de Salubrí-
dad en Lom.ja de Zamora, Dr . Enrique 
Tagle; el abogado francés don Emilio 
Daireaux; el propietario de la cochería 
sitnada en la calle de Gerrlto número 
¡ C L O N E 
a r ó m e t r o s A n e r o i 
é H i d r ó m e t r o s 
R e g u l a d o s 
D E S D E $ 1 . 7 5 A 3 1 . 3 0 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Relojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga, 
Eelojes de pared, preciosos, desde $ 4 . 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días, 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
En muebles: tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe 
sos, color 
FRáNGISGO J . DANIEL, 
NOTABIO PUBLICO. 
E M P E D R A D O N . 3 3 . 
Manuel Froilan Cuervo 
Y 
Francisco J. Daniel, 
A B O G A D O S . 
Aceptan negocios judiciales, a ú m i * 
nistrativos y contencioso-administra* 
tivos. 
Se ocupan de la gestión de reclama' 
cienes a l Gobiei'no Interventor, tanto 
en la Habana como en Vfashington. 
Colocan dinero garantizando los t í -
tulos, 
SeJmeen cargo de administraciones 
de bienes. 
Se expensanlos negocios. 
Consultas gratis. 
E I Í G L I S H S P O K E N 
E M P B D H A D O n . 2 2 
Apartad» 378. Teléíons 982. 
c 1837 1 St 
PARA E N F E R M O S P O B R E S . 
Consult» diaiia <lc «nfermeialeí de los ojos oor 
e lDr J . R A V O N E L ^ i . mélico oculista. Jefa da 
cltuica del Dr. Woopar en Paria. Da 8 á 10 miña-
na, dfos híbiles: Sol 6P, entre Aguacate y Compos-
tela. 5535 26-4 St 
nogal. 
o 1350 
C o m p o s t e l a 5 6 
6St 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Cura las toses rebeldes, t isis y d e m á s enfermedades del pectxo, 
c 1165 »i* l8-25 
P o l v o e n t i f n o o 
D E L D R . T A B O A D E I i A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
458, Sr. Andino; el estanciero Sr. Ln-
sardí y sn señora esposa, domiciliados 
ea la estación San Vicente F. O. S.j el 
propietario de la quinta T6rzano,8eñor 
Bolle», el Jefe de la Mayoría del Oner-
po de Policía, Sr. Kodrígaez; el proon-
rador Sr. Coronado; el exportador de 
cereales, Sr. Tardito;el escribano señor 
Ponoe; el empresario de afirmados Sr. 
Bonino, el Sr. Eodríguez miembro de 
la firma Eamírez, Santa Oolomá y Eo-
drígnez; el autor de ia hórmiguicida 
Sr. Gubba; la Srta. Ohiarnttini, pre-
sentada por el Dr . Allíevo, el Sr. A . 
Decond, dueño d é l a sas t rer ía sitnada 
en loa números 8, 10 y 12 de la oalle 
San Mart ín; los rematadores Sres. Moi-
sés Arévalo y Laudelino Márquez, que 
tiene su escritorio en Piedad 441; el 
ingeniero de la Compañía Alemana de 
Eléotricidad, Sr. Beverino, domicilia-
do ea la calle San Juan 2629; el propie-
tario de la joyería situada calle Eatre 
Bios 1000, Sr. Lozito; el propietario 
del exprese La Capital, Sr. V i lela; el 
mayorista en viaos, Sr. Alessi: el ilus-
tre profesor de esgrima, Sr. de Marinis; 
el corredor de tierras nacionales que 
tiene sus oficinas en San Mart in 122, 
Sr. Duboie; la señora esposa del corre-
dor de la casa Jerónimo Bonoml, De-
fensa 512, Sr, Malvano; el cajero de la 
firma Pizzorno, señor Gandolfo; los te-
nientes del JBjéroito argeatiao,8r. Gar-
cía del Molino, que se curó en el Hos-
pital Mil i tar y Sr. Bivanera domicilia-
do en Peña 546; el Sr. Arr igor ia em-
pleado de los licoristas Sres. P in í 
Huos., que confirman esa hiatoria. 
uruguayo Sr. 
Y muchas otras nuevas curaciones desesperadas cuyos testimonios 
de diversos países vienen en el libro que universalmeate trae cada 
estuche; todo lo cual demuestra que son engañosos los contraproducentes 
remedios anunciados y que la única verdadera eficacia superior, para 
el estómago: completa, rápida, radical y saludable en cualquier caso, es 
el Digestivo Mojarr ie ta que trae grabado en cada hostia su nombre. 
Sr. Giordano? el coronel del ejército 
Lisandro Oabrale; el 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E E A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
I N D U S T R I A NUM. 1 2 G C 1225 26-14 A? 
plendor 
P U B L I C O O F E E O E 
R I C L A . 3 5 
T r a j e s d e P r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres, 
Todo el mundo sabe que esta es la 
ÚÜÍCÜ casa que se dedica con preferen-
cia á ia confección de t r íyes de eti-
queta. 
G , D i a z V a l c l e p a r e s , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obi spo , 127.' 
c 1322 1 St 
D ' T a t o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postteas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
T o d o s los d í a s do 
ocho á cuatro . 
D U S T R I A 126 
casi esquina á San Rafael 
o 1225 26-li A 
Dr. GálvoE Chillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de la Habana y 
N , Y o r k . 
Especialissa en enfermedades eocrotas y 
hernias ó qnebraduras. 
Gabinete (proviaionalmonte) en 
64, Amistad, 61. 
Consultas do 10 á 1U y de 1 A 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
0 1319 1 St 
E M I L I O 3 S r A . Z A . B j ^ X i 
¡Probad y veréis! ¡Y qué baratos! 
IASCA OLIMPIA MARGA HERRADUl 
1-80 P l a t a TU M P U I í a $ 1 - 5 0 P l a t a 
(AMERICANOS) 
ol274 
( E U R O P E O S ) 
alO-29 Ag 
mas 
aeñeana d o ^ ^ A l l . 
Archicoíradía de Desamparados 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
E l domingo 9, á las ocho 7 media de Ja mañana 
aa ce'ebrará solemne misa c»nlad», o^rrospondlen-
to »1 segando domingo del presente mes —Uahsna 
ft do S^ptiambio de 1900.—ífil mayordomo, Nicanor 
S. Troncoso. KGÍW sl-fi d i ? 
Parroquia del Santo Oristo dei 
Buen Viaje de ia EUbaua, 
E l domingo 23 dol corriente, á las ooboy media 
de su msfiiaa, se celebrará la sílemne fiiata de 
Santa Eugenia, cuyo panogfríoo lo predicará el P. 
Cañamero. E l director de la orquesta será D. José 
Liopez.— Sabana 4 de Septiembre do 1990. 
55n0 4-5 
alar d*w ^ 
que ee han de hacer on etavos)0?'^ ^^t^111» 
Virgen de in Y * 
Patrona de la Bahía y del Mueblo de Ragla 
Día 8 de Septiembre:—A las 9 de la mafiana 
Misa solemne á toda orquesta. Predicará, el Re-
verendo Fray Gregorio García, franciscano. 
Día 9 de Septiembre.—Misa solomBe á las ocho 
p media do la mañana, predicar» el señor Caía 
pdrroco D. Simén Sánchez 
Dia 16 de Sept'embro:—Si el tiempo lo permite 
y oou la veri l del señor A'calde Municipal de este 
pueblo, á las cinco y media de la t arde ealdrá la 
Santíí'm* Virgen do Regla en proceslín por las ca-
lles de costumbre, recomendando Á sus queridos 
fieles ol mayor orden y cocupoBture. 
Re gla '25 de Agosto de 1800. - E i Párroco, Simón 
Sánchez. 
K l lluatríaimo y Reverendísimo Sr. Obispe Dio-
cesano concede cuarenta días de indulgencia á to-
dos los ft^les que asistan á cada un acto religio.o } 
ruéguea por las necesidades de la Iglesia, 
I g l e s i a de B e l é n 
Rl dia 8 de Saoticmbre, fUsta (obligat-jrisl de 
ión 
COMUJVICADOS. 
M u r a l l a n. 4 0 
Se hace cargo de la impredón 
de toda clase de obras, folletos, 
periódicos y anuncios á precios su 
mamenta módicos. 
5323 4-8 
Idesia de Monserrate, 
Se ha dado principio en esta Iglesia á la Novena 
de Ntra, Sra. de Monserrate, Patrona de la parro-
quia, con misa cantada á las oobo. 
E l dia 8 á las ocho y media, tendrá legar la fiesta 
con misa cantada á toda orquesta que dirigirá el 
organista Sr. Palao, 
Él sermón está á cargo del R. P. Caballero. 
Se suplica á todos los feligreses la asistencia y 
que contribuyan con alguna limosna para el mayor 
culto de su excelsa Patrona.—-El Párroco, Emilio 
Fernandeí. 5807 6-2 
las Hijas de María celebrará su acto religioso á la 
hora acostumbrada. 
Se recomienda á todas la asistencia on testimo-
nio de amor á tan tierna f.tadro—M Director, 
Félix Cristóbal, S. J . 5'-73 4 5 
Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Viaje de la Ikbans. 
E l dia 5 do este ríos de Septiembre, á las ocho 
da la mañana, empozará la solemne novena del 
Santo Cristo del Buen Viaje con misa cantada, 
rezo da 1* Novena y Gozos cantados. 
Día 13 de 08:o mes al oscurecer, habiá Salve y 
Letanías cantadas. 
Dia 14 á las ocho y media, empezará la fiesta 
solemne al Santo Cristo del Buen Visje con ser-
món que predicará el eloenence orador Pbro. Don 
Francisco Cañamero, enra de la parroquia de la 
Divina Pasrora de Villaclara. 
Dia 15 y sigüientes, continúa la Octava de dioho 
Santo Cristo con misa solemne diariamente. 
Dia 21, úitimo día de la Octava, habrá misa so-
lemne con sermón que predicará el referido señor 
Cañamero. 
Está concedida indulgencia plenaria por Su San-
tidad Pió V I á todos los fieles que confiesen y co-
mulguen visitando dicha Iglesia en el dia de la fies-
ta ó en algún dia do la Ootava. 
md 4*6 
aelos tes cia 





M O N T E 238 , 
entre Cuatro Caminos y Puacte de Chavos. 
5258 alt 26-21 Ag 
H A Y E N L A C A L L E 
de BOÍ& m i l p a r e s de C A L i Z A D O A M A -
vend idos por l a 
Z A P A T E R I A D E MONTANÉ Y C P . 
ca l l e de l O b i s p o n ú m e r o 7 3 , 
A S E I S P E S O S O H O E X , P A H . 
5395 10a29-Ag 
YJAH UlllNARIAS. 
ESTKEOHKZ DE LA CHETBA 
Jesús María 33. De 12 é 3. ^ 1296 1-St 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis j enformedadea 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 3 
Tel. 854. Luz 40. o 1303 1 St 
MHDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 1S á 3. Industria 120 A, ««atina f 
lan Miguel. Teléfono n. 1.283. 
H A M O S ! V A X i D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orlfloacin^ 
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Qallatu 
n. 129, etquina A Zanj », altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
PS^a 2id-4 2a-4S 
SR. ADOLFO RETES 
B n í e r m e d a d e s del e a t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
sal, procedimiento que emplea el profesor Hayern, 
del Hospital St. Antonio de París. 
ConsuUas de 8 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
»Uos. Teléfono 874. 5455 13-29 Ag 
BALANCE del BAKCO ESPAÍTOL de la ISLA DE CUBA 
EN 31 DE AOOSTO DE 1900-
A C T I V O 




Fondos dlsponiblea en poder de Comisionados 
C A R T E R A : 
3,000 acciones de este Banco , 
Acciones de otras Empresas y Valores piiblicos. 
Descuentos, préstamos y L^ a cobrar á 90 días.. 
Id. id. ámás tiempo... 
Créditos con garantía 
The Cuban Central Railwajs L imi ted . . . , . . . . . -
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Productos dol Ayuntamiento de la Habana,.,. 
Propiedades , ••• 
Diversa» oaontas 
Qaetos do todas clases 
M E T A L I C O 






























P A S I V O 
Capital i 
Saneamiento de créditos 
CORO 
Cuentas corrlentea...... < P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
Depósitos sin 
CORO 
interés... ^ P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
Dividendos.. O R O . . . . P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBilletes para a 
Amortización é intereses del Emprés 
yuntamiento de la Habana 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Qanancías y pérdidas. . . . . 
rtizaolón 
del A - l 




























«nfermodadoí del CORAZON, PULMONHIL 
4 K R V I O S A 8 y de la P I E L (inohuo V B N B B B O 
r S I F I L I S ) . Consultas do 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
io 19.—Teléfono 459 C 1294 1 St 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Kédlao alienista con quince afios de práctica, 
Jonsnltas los martes, jueves y sábados, de 11 á 2. 
Neptuno 64. o 1295 1 St 
Y I c ü T s n 
D E L B r . EJEBDONDO 
L a cara se efectáa en 20 días 
se garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
c 1297 i St 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
da ftatlsdó i Gaiiaso C8 con loa preoios «ifruiea-
Por ana extrAOotón.. 
ídem Idem sin dolor.. 
.S îpaat&duraB «•••••Mni 
Orinoaoloner. ..•..««u.i.at 
M&tpiera de la bcoa 
<>oatadiiirai de 4 pichan.ce 
Idam Idem de 6 Idem.» 
Idem Idem do 8 Idem... 
Idem ídom do 14 idemu;.. 
PT< 














Dr. C. E . Finlay 
Bspeclalieta en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
Aguacate 110—Teléfono 996.—Consaltas do 12 á 2. 
o 1298 I St 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la C a s a de Salud de l a 




Habana, SI J o Agosto de 1900.-B1 Contador, J . B , Oarvalho-Vto. B n o . - B l DfcMtor, p. sM Raro, 
(Jonsnltas de 1 & 3, 
ioular Cerro 575. 
o 1299 
Han Ignaolo 46. Domicilio par-
Teléfono 1905. 
1 St 
Dr. J. Santos Pemandes 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanueva. 
c 1289 -1 St 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con-
sultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
o 1290 -1 St 
Dr. Emilio Martínez ^ 
Garganta, nariz y oidoa 
NJEPTl Consultas de 12 (i 3 
m i 
Wm 
de B a s t a M i i l t e . Dr« Alberto 
MíüDIÜO-UIl lUJANO. 
Ksocclalista en parloa y enformed .̂dos do sefiorftí. 
ConaiiltRa do l ü ¿ en Sol 79. Domioilo Sol 52 
*lu.8. Teléfono 665. " c 1233 -1 Bt 
V; 
mi Diariameiit'?, cor pnHis v oT-eTacionea do 1 4 5 
San Ignacio 14. OIDOS—Ñaliíüí—GARGANTA.. 
O ftCO 1 bt 
P 1 Al 506APO. 
ISIDORO CRECI 
M E D I C O D E NIÑOS. 
£ x a u e u de nodrizas y de 1¿ lecha de pecho. 
OonsuUas de 12 y media á 2 
Gorrón? 605. Teléfono 1140. 
4768 26-31 J l 
Cirujano del Hospital do Paula. Enfer-
niedadea do Sias, Vías urinarias y cirujía 
en general. Consultas do 12á2. Keptuno 5Ü. 
TiIfiO 2R 1« A¡r 
A1U3GADO, CUBA 24, 
B St 
Es{>oclaIi3ía cu enfermedades do Jos ojos 
UonaaltsB, óperaoluuea, olocíión ds espejuelo». 
De Vi 5. 3,~Iu(lu8tíia 64. 
ol"03 T St 
Arturo Mañas y Orquiok 
SUS í 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a EsS. T e l ó í o a c S l * 
G1303 t S t 
Dr, J. Trujillo y Urias 
i CIRUJANO D E N T I S T A . 
Estttbiooidu eu Galiano f.9, cen ¡os ülümoe ade-
a utos pr^íosioualej y con loa precios síg lientos: 
PJÍ uua oztracciáa íp 1 00 
Id. bin düicr 1 51 
Id. limpieza de dictad Ara . . . . i? 50 
Eiupas'adu. a porcelana ó platino. 1 50 
OriüjaclontR á 2 ño 
Deutiduraj hasta 4 pitzac 7 ÍO 
Id, i,l. 6 id 10 00 
Id. irt. S id 12 01 
Id. id. 14 id 35 00 
Trabíij 8 garantizados, todos los días iiciusive 
los do flettuí?, de 8 6 5 do la t»rdo. L i a limplezao ae 
haoon sin usar lkido:i, que tacto dsí.an i\l üieLt.». 
GuliunotíJ, cutró Nopíouo y S&n Miguel, 
C A S á d e i O D i g y COIFECCÍOHBS 
de Pilar Agiislin!. 
Q A L i I A N O N U M . 7 4 . 
Habiendo becho grandes reformas on eeto 
establecimiento de modas, su dueña ofrece 
á eu numerosa clientela un variado surtido 
do sombreros .y canastillas y toda clase do 
tocados. Especialidad en vestidos para no-
vias y etogantíaimos corsets, corto María 
Ailtonieta. 
Una visita á El Centro de Paris. 
NOTA—Se necesitan aprendizas muy a-
delantadas, ei no lo son, que no se presen-
ten. (Ganan sueldo). C ta. 1347 5 st 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color rnepleó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo G sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
liay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, deeds $7.50. 
Cunas da mimbre ó junco, desdo $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa d© Borbolla, 
ül3t0 1 St 
S E S E A COX.OCÍ A H S E 
una j.>v.ía penlu ulitr de í-riaia de mano 6 nureja-
dora. Tiene quien responda do eu conducta. lafor-
man CAIIO de la Cuna, c i té Vivero. 
5312 4- 8 _ 
U n a escelento cr iandera 
do tres meses de parida, con buena y «.luadartc 1c-
«h ;, desea colocarst: tie ie buenas referen;ias. In-
forman en la callo do la Cárcel n. 11, cf;fé. 
5'3> 4 8 
Dos jó yenes peninsulares 
desean colocarse, una de criada de mano 6 maneja-
Uora y otra de cocinera. Tieneu bueiies rcferoLcias, 
I i formarán Inquisidor ¿9, átodcs horas. 
üa joven de quirce años, que sabe bien el ing'ós y 
e'etpaEo1: tiene quien responda f or el. If.fjfma-
rán Aguila 133. 55̂ 9 4-5 
D S S B A G o £ o C A K Í E ~ 
una buena criandera joven, peninsular, á leche en-
tera, de 30 dias de parida: tiene quien responda ñor 
ella. Aramburo 28, entre Neptuno y San Miguel. 
5568 4-5 
TSESEA COLOCAKSIÍ un matrimonio penin-
X^tular ei) b j )8 con bj^nas rscoraendaciones, 
c la do cooiuercriada de maro ó manejadora y él 
de cria lo d? mano ó povtero. So colocan juntos ó 
separadf s. No tienoa inoonvetnnto en ir ai campo 
lufjrman en Teniente Rey 61, eaauina á (pompos-
tela, bodega. 5 23 i - i 
' ü n a criandera peninsular , 
de 2 meJes do parid J desea colocarse á leche ente-
ra, qus es buena y abundaot i, muy cariñosa con 
los niños y con personas que la recomienden. In-
formarán eu Cuba r, 5, ó en Apodaca 17, 
5540 4 4 4 
H í 
D B S B A C O L O C A R S E 
da crisndera una señora penintular á leche entear 
que tiene buena y abundante como para criar dos 
niños: tiene quien responda de su conducía. Infor-
man Cárdenas 41 5531 4-4 
PARA UNA NOTARIA D E L I N T E R I O R E N población cal eoera de distrito de la Audiencia 
d i San'íago de Cuba se solicita un buen rfijial 6 
licenciado que sea ¡oteligente y activo en el despa-
cho para entregársela á partido, teniendo dos per-
sonas quo lo giranticea. Demás pormsnores Acesia 
n 5?. 5521 8 4 
• insustitaible eu las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar ios vómitos á las embarazadas. 
^.gna d@ ' X T i c h . y i nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
j vegigaí 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas s e g i f T e s á d o m i e i l i o , 
v n m n 
U N A C R I A N D E R A . 
feainsular desea colocarse á leche entera, la qno 
tiene bueni y abundant j . Tiene personas que ron-
póndan por BU conducta. ínformin Prado 50. cafó, 
£528 4 i 
TJaa s e ñ o r a peninsular 
de cuatro meses do parida, desea colocarf e de 
criandera 6. ¡oche entera, 
dsnte y reconocida por los 
j «rea refjrtsaci'ii, I 'fT.uin BjUsooain 3-5, altos 
del c fi. 5> 4 4 4 




Con p e q u e ñ a regal ía 
Se cede un local en punto céntrico de la calle del 
Obispo. Informaran Aguacate 58, accoscria. 
56 35 4_6 
SE! V B t f D E l 
. un café nasvo completo, que iba á abrirse. Infor-
\ m^ráu calle de Factoría u. 17. 
| 5S02 4-6 
Esto n que es un buen negocio, 
Cambio 6 doy una caballería de tierra en esta 
jurisdicción, magüífleo terreno, con buen platanal 
y propia para toda clase do siembres, por un solar 
en buen panto d> l Vedado. Cambie redondo sin de-
volución. Dirigirse á V. A., Valdés n. 17, Qütnes. 
C1352 8-6 
B E V E N D E 
un gran taller de lavado en el mejor punto de esta 
ciudad. Informan Paula j Picota, carnicería. 
5532 4-4 
•A. V I S O 
Hacendados 7 Agricultores 
Las máquinas S E G A D O R A S de A D R I A N O S 
P L A T T & Co. de nao en esta Isla hace mds de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro 'a. Se hallan de venta 
en el Almacén da maquinaria y ©feotoa do Agri-
cultura de Franoisco Amaí. Cuba 60. Habr-na. 
C1310 alt -1 St 
Se venden las casas Ofitioa n. 68 y Picota 35. E n 
Cuba 68 y 70 informarán. 
o 1286 10-1 
juo îsao buena y abu n- i 
módicos. Tiene las roo- l 
U n joven peninsular 
de morali lf.d desea coloc^rs? de camarero, porta-
re ó cria lo do m^ao, ha estado oa laa principales 
casas de la Uabiaa doade puedea responder do su 
conducta; informan Trocadero 2t el enrargado. 
5i"2> 4-4 
ü"na joven peninsular 
desea colocarse do criada de meno ó macejidor;.; 
sabe cumplir con su ob igición y cuenta coa muy 
lo nao n i rencias. Informan San Lízaro269. 
5S10 4-8 
t i n a s e ñ o r a peninsular 
de cuatro unses do parida se ofrece & leche ente-
ra, dacciii Ibs mejuresr ferenolas. Dirigirse á E s -
p ere zúa 95. 55tS 4 4 
Cocinera peninsular 
Desea colocarle en cas» deceuta y moraádad ó 
para matrimon'o cola coa talos los quehaceres, 
íiforman en Prado 64. 
S E V E N D E 
por hallerse enfermo su dueño un hermoso salón de 
barbería. Pauto muy céntrico. EstÁ en muy buenas 
condiciones y maguíñea clientela. Costó $600 y sei 
da por menos de <a mitad. Tarab'é.! ee cede la ac-
ción al local por $200. Informes en la oficina do 
anuncios del Diario. 64'0 8-31 
B U E N N E G O C I O 
Lia nueva c^rhisería «El SporS Muralla ?0, so 
vendo cu muy buenas conciieiones, con ó sin exis-
tencias; urge la venta. Informes en la misma. 
r4;9 8-30 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
(o vende una vidriera de tabacos y uigarro». Tiene 
buena marchanteií» y so da en módico precio. I n -
formarán Lux esquina á Picota, otfé Santociides á 
todas horas. 5148 13-30 A 
LOS VEl íDEROS. 
So venden 4,000 quintales polvo do tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
S E S O L I C I T A 
una bueua'avindera de ropa de señora, caballero 
y niño* para lavar eu la casa, que fea forical y que 
tsnira nerfonos O JO la recomienden. Composte'a 22. 
5637 48 
Tin 'cuen cocinero 
desea eccoLtrar ciiocacíón en tiendas ó aImacó^.,, 
tenrt buenas r<íer nclaa. Informarán en la calle 
del M ;iro n. 2 enfre Get.ius y Cárcel, de 12 á 2 
de la tsrde v de 5 á 9 do la noche. 
fOH 4-8 
m 
Tarjetas de bautizo, muy bonitas y bar itas, 
han leoibido en Obispo S6, htrojía é imprci ta. 
. K** * 0 
Líbroríc B l Pensaraionto L-ibre 
do Andrés Martí. Compro toda claso do libros y los 
doy íi leer á d micllio. Pa-a que no se mclcííc n en 
tvaorlos dcjtr aviso en O'ReiUv 27. 
0 l'¿72 26 2i A 
"Cn buen cocinero a s i á t i c o 
con personas que respondan j ór él, desea colocar-
se en casa pan'Cular ó eítableci i ianto. Sabe cocl-
nt r á la espaü 1* y á la * ridla é infoirai-rán ei; Co-
lón n 3¿. 5827 4 8 
S B S O X . I C I T A 
UÚ buen cociuerj qie sepa eu t b'igación, que t;cga 
perforas que aboi>en por su eonduc a y trabajo, 
b ei bianco ó dá color. Cotrales 6, entrada por 
Cárdena». E63Í <-8 
I 3 1 S 3 E A C O L O C A R S E 
un crhdo de m^no ó portaro, de mediana edad, pe-
ninsular, s&be de jardín y da hortaliza, barí aquí ó 
pera ol campo, tatnbiéa para ordeñar vaoas Ber-
ni;za n. 3j bodegi. 533 5 4-4 
U n a criandera peninsular 
de tres meses d3 parida, deada colocarse á loche 
'ntera qio os buaha y abundante: Es cariñosa pa-
ra los niños, liane 1 uinpa Infirmes y darín razón 
cn Balascoa'n 48, antrala í lí derechj, 
5549 4-4 
Dos crianderas peninsulares 
una de dos meses y nndio do parí i » y la otra do 
tres, dosoan colocarse á leche en'.era que tienen 
bieoay tbuadaLtí Tienea cjsas quo ¡aj garanti-
cen ó inforaitrái Genios n. 4. 
5551 4-4 
U n a criandera peninsular 
do poco tismpo de parida desea colocarse á leche 
entera, qie es buena y abuadaefe. Tiene luenas 
referaucias ó iuf jrmaráa eu Belasacain 86. 
5534 4-4 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 




DE C A f i R l M S 
Juan J i m é n o a Coronado 
rrofesor Mercantil, da locsio neo de primerfi cnse-
ñauza, escritura rofo/mi de letra), especialidad en 
cálculos mercunUlos, Toueluríay Kstadísiioa. Pa-
sa á di ni'cilio. Cr.lle de Manila n, 13, Cerro. 
5 :73 4 5 
ESCUELAS PIAS ' 
B E ( ¡ U A N A B A C O l 
Esto ma^níSco y bien racntaáo Colegio, roc.ru-
dará su? tareas escolares pura el nuevo curso 6e 
TJCO á 1301, el día 11 del próximo setiembre, ad-
nitiéndooo f.laai:<03 ioteraoa, madio -iatornos, en-
oomondadoa y cxt^rno'j du {íi:fcriiirca completa 
y éuperior, i1» h,n?eñin?ay Kslndioa de Apiicación 
al Comercio, n'«ud . la ensoñaría de todoü gratu'ta 
j díndoso á tados ti tr t̂o y ¡a esmcnula ouucacidn 
caríMpondlojj ta &. lat, adolantoa do mentios (Haa, 
Bí gnu lo vejo bien acreditado. 
Los clumDos li ternes lu-rAn û ontíada el dia 10, 
antcBdolaBnUfVBdola cocho. Pilando Brcsp^o-
15-31 Ag notre m m w m m m 
^oleg'o para eefiorítafl 
y escuela preparitoiia da iiiñfs 
Cursos reguíares y electivos. 
Vastos tórrenos. Sitaacióa irfcunernbie. Subur-
bio de Bcitimoro. Espaciosos cu ficios compl t i -
mu.i.o equipados Dirigido j or heimfnaa cscolarea 
da Notie üano. Avenida de ia calle do San Cirios, 
Ba timoro, Martland, U. S. A 
c alt tfí 9 A« 
M m U C f í á R L O T T E H . á L l 7 
Dis t r i to Sta. Mas í a . 
M a r y l a n d U . ¡3. A . 
Amplico edil!.'ios y ospasiotos. t-.-ríeiiOi. tíituioión 
Siludnb'e eu el hiotórico "Cool Sprirg " Completa 
instrucción on Mal estática', •"omertio, Cionoise y 
cursos eláthes. — Discip.'iaa Mihtar.—Mannter.-
dóa y enseaauza $360 per afio escolar, — G . M. 
Thomas, A. W. Director, 
O . . . . alt I3 9Ag 
CoDBomtorio Nacicnal do Música 
Oallano nüm 121, alt. a. 
SliCRETAKIA 
Desde esta fecha queda atde.-ta la inscripción de 
alumnos pi-ra el (Jnreo Académico de 19C0 á 1901, 
qua dará principio 01 dia )5 de eoptitmbro. 
Ooias de inscripción do» á 11 de la mafi na. 
Todoal que desee licglamento y Pian de Estu-
dios puede solicitarlo en tsta Secíotari", qua se da-
rá gratuiíamente. > 
Habana agoptoíll de 1900 —SI Secretario, Fran-
cisco CírtaiUdlas. • C li79 9d-31 la-3 
Este Colegio abiirá Ixs claoss del nui-vo curso el 
dia 10 de Setiembre. L a entrada de les ix'cmros 
iuternoa será ol dia 9 de cioté á oohj y media de ia 
roche. La de 1. s medio rupilos y externos el dia 10 
de siete á ocho de la mañana. 
E» coafmm'dad cou el nuevo plan de ensoñanza 
so pondrán adeuás do la Preparatoria inferior dos 
curtos de Preparatoria suparior. E n la l'roparjtoria 
li-ferior y lor. curso de la enperlor sólo te admiten 
internos y medio pupiloa y en el 2'.' cursa do Prepa-
ratoria ^perior habrá internos y externos lo mi«.iío 
que on los cursos de 2? eneefianza. 
A. M. D. G. 
3̂81 15-2 • Ag 
l i i s t i t uc ió i i Frsiicega. 
AMARGURA 33, 
Directoras Melles. Martincn y liivisrre. F l lunes 
Ŝ de saptiombre so reacudurán la'i olas a. IJiomaí 
Francés. Español ó Inglés Se admiten pupilas, me-
aio puntlas y externas". Sofuciiitan prospectos. 
5338 13-24 Ag 
D E S B A COl^OCARSB 
una señora peninsular de cocinera en estableci-
m^cto ó cif a parllcala*: cocina á 1* española y á 
la criolla: sobe cumplir con su oblicació:: tiene 
referencias d.> Iss c'h8*8 dtndo ha servido. Aguiar 
nú n, "6. E0J6 4-7 
D E S E A COX.OCASSB 
ua.», criandera de reis meses de parida, joven, de 
al undante lecho, pueden tomar i. formes Salud 25, 
almacén do vivares E l Modelo. También te coloca 
ctra á icche entere. Informan Sjlodad 2. 
/ 5̂ 25 4-7 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
do mea y medio de parida en eütac ulad, desea 
colocarse do criandera á lecha euteraj la qtie tiene 
buana y abundante» no tiene inconveniente ir al 
Cü.mpo y ae pueiie Ver tu ) iña; tieno buenas r^fe-
reiucias. J>aniaz6n Muralla n. J, altos, fjnda. 
5618 í-7 
SE S O L I C I T A 
ea Empelndo 53, un muchacho d e l 8 á l 9 t ñ o 8 
para criado de mur.o, que traiga recomoadacionees; 
ae le da de scel ío $ ' al mes. 5"17 4 7 
C A F i T A I i l S T A S 
SOCIO O C O M A N D I T A R I O 
Parsoua caiiooedora y de grande experiencia 
Oiáct'ca, dercaria encontrar uno con un capital de 
5000 á 100̂ 0 pesia, para ir á eataMacer cn la Re-
pública Argentina uu cegocio de pingihs resulta-
do», pica sa trip loa ei cap tal invertido en 6 mese?. 
l">:cho negocio es sigo conocido en la Habana. 
Tumb'en fe sdmiti^iaseñora comanditaria. Dirigir-
se por ooerito /> ítiioiaU-s D S. on esta, Admiitat.ra-
aitn. 50 0 4-7 
D . ^ S B A COJUQGJxRBM 
un» señora Jo criada de mano ó m-.nej telera: sabe 
deí.empeñur bien los dos efleios y tietc las mejerea 
rcfaronciii'. Dan razón Zaluota 31. 
5613 4-7 
SE S O L I C I T A 
un buen criado da mano, ai no tiene buenas refe-
renoies quo no se piescnto. Giliino 48 esquina á 
Con-- or.lia. 5 111 4-7 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en al paía y de des m ŝes de 
parida desea colocarse á cshe entero, la que tieae 
buooa y abundante; cuenta con las nejoresrefa-
renciae. Ii firman Eayo Í4, 
55̂ 6 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular 
deaea colocarse de c.iaadera á lecba entera, que 
íitne buena y abundaiíte. T.ene moy luenps refe-
rencias. 1: forman Campanario 221. 
5694 4 6 
Para manejadora 
desea colocarse una joven peninsular, muycariSosa 
con'os niños y con buenas recomendaciones I n -
formarán en Indio 25. 
5237 t t 
Se sol ic i tan 
una criada de manos que sepa coser, para una se-
ñora y una cocinera que sepa su obligaoión y ten-
gan refaranoias, iaformaráu Consulado n 63. Uo-
rus de 12 á 4. 5_3J t 4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dsa cocineros que sahei trabjar á la fcancesa, es-
pañola y criolla, bien para ctsa partioa'ar, esta-
Ide^imlonto ó el campo. Ambos saben de ropoete-
jia. Teñen buenas recomendaciones. Informan 
Prado 102, teléf. 556. 55 i2 . . 4 4 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
des'-a colocarse de manejadora, es oarifio^a con ¡03 
1 iü-s, 6 da criada de mauos en casa do cort 1 fami-
lia; t ene personas que roapondan da conducta. 
Infoiman S ledad m 2. , • ',. 
5530 4-4 
» K S E A QQ&,OGA.73.m2 
uoa mncha'ha peninm'ar de criada de manos ó de 
manejadora, sabe cumplir coa sus obligaciones y 
tiene qu'on la gsrártica en las casas donde ha pres-
tado eu8 servicios. Informan Reina 82. 
5533 4-4 
m compran casas 
Una hasta de $5300 oro, en el espacio compren-
dido dentro de San Lizaro, Bdíscoain , Reina y 
Galiano, Das más que no pasan de $2000 cada una 
ea cualquier calle ae la Habana. Dirigirse á Cam-
panario 27, bajos. 5109 8-7 
~ S S C O M P R A 
una casa vieja que tenga algún fand) y cloaca, en 
IOJ barrios do Colón, Punta y Monserrate; su pre-
cio de 2 á 4 mil pesos. Pracío 83, bajos. 
5a81 4 5 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó persooaa del giro. 
NOTA.—Hay colecciones do temos con 
pulseras, prendedores, sortija y enndados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Procioa de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas dasde $1.20 hasta $100 
Compostela 5S, 
Casa de Borbolla 
el 342 1 St 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criado do muño 6 manejadora: es 
muy cariñosa para Ins niños, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda de su conducta. 
Informan Villegas 110, bodega. S&bo coser á msno 
y i ndqulna. 5531 4-1 
D E S E A C O X i O C A B ^ B 
una buena criandera peaiasular & leche entera, de 
cuat o moses da marida en el psis. Ti;-ne quien ros-
ponna por ella, Inf arman Aguila n. 107. Eu la mis-
ma taiQVé x se coloca una cocinera poniueular. 
. 5514 4-4 
compran 
fincas lústicas y UÍbañas que rad'qaen on Canarias, 
Cuba n. 2S. E505 26-2 Sb 
SE A L Q U I L A 
la casa callo do Compostela n. 37, con sala, come-
dor, 4 «inaríó», arrua, 'etc., en $31 oro. Impondrán 
Saina 23 6638 4-8 
Loa encontrará do todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta do $3. 
Un par do jarras por $ 3.50. 
Kelojos á $i , 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desdo 
2 á 100 pesos. 
Espojitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
cuairo hermosas y froscaa habitaciones altas con 
comedor, codua y azo:ea. Empedrado 33. 
56J3 4-8 
/ ^ O L O N 3S—-So al'niila esta rasa do moderna 
V/constraccióa, propia para dos familia*, tiene sa-
la, saleta, tres cuartos y hiño eu el bajo é iguales 
comodidades eu el alto y un cuarto en la azotea, 
la llave eu el cafó do la ê q. é impoadrin en Galla-




Los hermosos alíoa de Giliano 53, entra Concor-
dia y Neptuno. L a llave en la misma casa. Infor-
mes Obrapía l i , da 2 á 4. 4 
5623 4' 8 
Se desea tomar 
en alquiíer un buan local para cochera particlar 
que tenga capacidad pfira seis caballos y cinco co-
ches, que no sea muy l̂ jos del Prado, infirmes en 
Prado n, 88, bajos. 5603 4 6 
U n a s e ñ o r a peninsidiar 
raaien llegad», desea colocarse de criandera á leche 
artera que 'iene bnona y abundante y reaonocida 
por ios médico». Tiene buenas rtf rencias, ó in-
foiman E¿-ido73. [600 4 6_ 
U n a criandera peninsular , 
de cinco mesas de panda y aclimatada en ei pais, 
con buena y ahuodanta leche, desea colocarse á 
leche entera Tiene muv buenas referencias. I n -
forman Cárcel n, 11. enfé. C6r3 4-6 
U n a joven blanca del p a í s 
desea colocarse de criada de maro 6 matejidora, 
es honradi y ¡leva reíeroacias de las cafas doada 
ha servido. No dnermo en e! acomodo. Prado 16 
bajos, informan. 5513 8-2 
U n joven peninsular 
desea colocarse de dependieute de víveres, a ju-
dante de cocina 6 poriíro de nasa pariíanlar: tiene 
personas que lo abonen é informarán ea O Reidy 
núm. 49. 5489 8-1 
SE A L Q U I L A 
| la hermosa y cómoda casa, Campanario 115 de esta 
capital, con sala, saleta, camedor cuatro cuartos 
b jos y cuatro al os, cocina, baño, ducha é inodo-
res; e?tá s'tuada entre Reitay Estrella. E n la mis-
ma ic/omarán. 5632 8 8 
Q e alquilan en f unili'* á matrimonios decentes ó 
jociballeros, unas hermas ÍS habitaciones altas, 
fresca?, aseadas ó independientes con vistas á la 
b;:LÍ J, y otras dos con balcón á la calle. Entrada á 




FUNDADO EN 1S93. OBISPO N. 5 « , A L T O S 
Directora: lUndemoigcllc Léouiu Olivler. 
Eusefianja olemar tal y superior baaada. sobre la 
Religión. Francés, España!, Inglés ytaqniersffc 
Loa ftnrsoi re mudarán el dia 3 da septiémhre. 
So admiten i.itornae, medió ¡tiernas / externas 
Se facilitan prospectos. 
5247 25-21 A? 
U c a criandera peninsu la r 
desea eoloo rs^, do trea y medio meses de parida 
á leche ertera, qua tiene bueaa y abuudacta. Re-
fáreucias las mejores. Informan Sin José 130 
: ^ . J ^ ' l 4̂ 6 
U n a s e ñ e r a de respeto 
y de Intachable moialidad, desea encontrar una 
plaza de pasanta en na Colegio. Bernaza 48, darán 
razón. 5.')99 4-3 
U n a c i iandera peninsular 
esn cuatro mceea do parida desea colocarae: tiene 
buena y abundante Jecho ei 03 neaesario para dos 




el domicilio en esta ciudad de doña laabol Home y 
Lima, para Informarle de un asunto quole inten sa. 
L a persona quo de ello tenga conocimienro puede 
dirigiree á Cienfuegos, calle de San Ferrando nú-
mero 97 h^•«TO80•N', 8-31 
íe necesita nn segundo dependiente de farmacia 
que tenga alguaca conocimientoi y que lleve bue-
, ñus referencias. Informes Ssn R¿fael etqulna á 
Campanario d* 12 á i . 5l?5 8-31 
l̂ n meeánico iDgesicro 
SJ so'iíita un operario. Teaienta Rey 
Cuba y San Ignacio. 5592 
H A B A N A N . 1 1 4 
esquioa á Lamparilla. Dimos diaaro sobre alquiie-
ree é hipotecas en chicas y grandes partidas y nos 
lucemcs cargo do comisiones. 5591 4 6 
una cocinera bl; nc» 6 de tolor que saaa au oblíga-
c!ón, en San Igna rio 25 55!í0 4-6 
U n a joven peninsula* 8 i 
desea colorarle prra criada de mano 6 manejado 
ra. lufcrntrin Crespo 19. 5589 4 6 
ttaKamu^, •• . _ >.v,-
Cocinera y criada 
ge necesifon. que seaa formales y de mediana 
edad; la cocinera ha de Fer general. Buen sueldo, 
¿(¡niar 51, altes del café. 5588 4-6 
D E M. PHR»£Z. 
Rafsel -38» Teléfono 
Se h:iaen toda claso de trabajos en máriuo!, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Crucec; Uonnmet'toa í las-
crlpoionea en el Comaníerio. So limpian panteones, 
Tambiáa teaem-a mármoles pura mui-DÍe.-- j rao-
taa de cafó con pías de hierro. Todo muv barato. 
<• 1 gU 1-6-ln A? 
A L A S SüííORAS—La peinadora mi drilefia C&talJon de Jlmenes, tí-n conocida de la baena 
aociedsd Habanera Edvicrte á sn tumeroea «Jlen-
tela quo cortinúa peinsuco c u t í mitmo local tío 
siempre: un peinado 10 centavos. Admite tbonoe 
y tiñe y lava ia cabeza, San M gue; 51, letra A. 
54ÍK1 26-'¿9 A 
CaldcTQJÍa de Qob^©. 
S A L U D 101.—Sa haca tola clase de trabajos y 
ae construíen alambiques y apar&tca d- destilación 
y se repara lO'üo lo ooncerniesté al ramo. 
5t22 • 6 29 A 
En San M i g u e l 129 so hacen teda clase de costura; 
B'B S O L I C I T A 
un regenta para una furmaaia da esta localidad, 
tiene qua contar con buenas referencias y qui-
nientos pasos oro, de lo contrario que no aa pre-
sento. Manrique £9, do 8 a 13 m. y 3 á 7 t. infar-
marftn. 555/ 8 5 
" S E S O L Í C I T A 




Abogado y Procurador 
So hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase do intettados, tastameiitarfas y todo lo que 
ptrtenezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
clneiiin. San JosóSO. 5"7i 4-5 
S E S O L I C I T A 
on Sálcd 105 una cocinera para una corta familia, 
que sea aseada y eepa cumplir con eu oblipaoión. 
5 5̂ 0 4 5 
X T N C O C I N E R O y rc-postero peninsular solloUa 
\ J colocación en buena casa particular 6 estable-
cimierto, hotel ó rtstsurant, tiene busnos informes 
Calle Bernaza a. 30, en la larbéría impondrán. 
5561 45__ 
Agencia Ia df Agaiar t o ^ ^ - á t 
casa cuenta con un esmerado servicio doméstico, 
buenos cocineros y cucioeras, dependientes de to-
dos los gires y tritbsjadores. Aguiar 86.—J. Alonso. 
Ff82 4-5 
con exporiencia practica cn todo lo relativo á má-
quina de minas, electricidad y de fit cas azuoareres 
y o^as industrias, de'¡ea una colocación; puede pre-
sentar referencias de casas del Norta y Sur Am óri-
ca, lo misólo qui da esta Isla: habla inglés y espa-
ñol. Dirigirse á Muralla 66 y 68, A. V. 
51̂ 0 8-80 
Desea colocarse 
un joven reciéi Helado del extrarjero do maestro 
confitero, no teniendo inconveuiente e» ir al campo. 
Tiene tu trabajo aireditado. Francisco López, Puer-
ta da Tierra, fonda de Los Voluntarios. 
544S 8-£0 
U n joven pen insu la r 
desea or.trar en un Intel ó restaurast da tercer co-
cinero, sabo cumplir con su obligación y tiene per-
sona que lo geraníica. Iiforman eu el hotel Uni-
verso, calle do San P¿dro, muelle de Luz. 
53 6 15-26 Ag 
RO Q U E G A L L E c i u , E L A G E W T E MAS AN-tiguo de la Habana, f»cl!ito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadorus, costureras, cocineros, oria-
di s, cochero?, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabaja-lores, dependientes, casas on al-
quiler, dinero ea hipetacas y alquileres; compra y 
venta da casas y fincas—Roqus Gallego. ARUÍM 84, 
Tolófono iüíi. ' 6047 26 11 A 
UN J O V E N P R A C T I C O BN E L CO VJ ÍíRCIO y en la dirección da fincas rústicas, con buena 
letra y contabilidad y coa bucaaa reforoncias, de-
sea colocarse da mayordomo ti otro cargo análogo. 
Para informes el Aamlnlstrador dei «Diario». Do-
minilio Inquisidor 25, Habana. G lo Ag 
T-'oña Dolores Hernandea 
dosoa saber ol paradaro de su sobrino Francisco 
Valverde y Hornandes. L a persona que s epa de BU 
actual residencia y quiera hacarla ol favor do darlo 
noticias de él, puado avisarla aa Lumparilla 106. 
ÜH individuo práctico 
en contabilidad, y con garantías de mcralidad y 
competencia, sa ofreoa para llivar loa libros de 
cualquier c>sa de comercio, ya sea permanente ó 
por horas. E a la Admiaistracióa del "Diario do la 
Marina" infirmarán. G 9 A 
(e slquilsa ios fréceos y ventilados altos Amistad 
JS3 A., compuestos de zagu»n, sala y antesala, 
siete habitaciones, comedor, cocina, patio, traspa-
tio y 2 caballerizas. Informen en la misma y del 
precio y demás pormenores Obrapia 108. 
6623 8-7 
E E I N A 95, 
entve Manrique y Ca npanario. So a1quila el har-
mosu y fresco a'to cou todas comodidades: entrado 
iiidepau(liante. Impondrán Reina 91, 
sm 4-7 
la hermosa casa de alto y bajo de Naptuno 120. In-
formes sedería E l Encanto. 5607 4-7 
en 5 centenes la casita Habana 116. En los baCos y 
barbería informan 5610 4-7 
" C U A R T E L E S Ñ . 2. 
Se alquila esta casa, tiene sala, comedor, tres 
cuartos bajos, cus.it> da baño, inodoros, cocina y 
un salón alto. L a llave ea U esquina. laforman 
Concordia 8 <. 55Í8 4-6 
2513 A L Q U I L A 
la casa H^binaSlG cénsala, saleta, 4 cuartos gran-
des, cusrto do b$Co, buena cocina y uu comedor al 
fondo: ea muy fresca y sana. L a llave en el 218 y 
en Trocadoro í3 impondrán. 55:8 4 6 
S E A L Q U E L A 
f la hermosa y fresca ca'a c alzada del Cerro n. 610, 
con ses cuartos, patio y traspatio. E n la misma 
se vende una bicicleta de Eefiora. 
f5.S7 4-6 
B B A L Q U I L A N 
loe recien oontruidos altos e Amistad 150, frente 
al Campo da Marte, con eotrada independiente, 
sala, comedor y 5 cuartos, cto. Informarán on J a -
stía Maríi 99. 56S7 4-6 
So alquila el bonito piso alto compuesto da snla, 
saleta, 4 cuwtos, comedor, cocina y baño. Muy 
ventilado y cou todos les adelantos. 
f5t6 8-6 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . — En esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se a'quüan oapléndidas habitacio-
nes y departamentos pata familias, matrimonios ó 
personas quo deseen vivir con comodidad, con mue-
blê y toda asistencia, pudiendo comer en ana habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 5556 " 4 5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle da Compostela n. 213, es-
quina á desamparado», con varias posesiones, her-
mosa vista al puerto y á la campiña, agua abun-
dante, cloaca y baño. Informan en Aguila lO'i. 
6563 8-5 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Mo:;te'45. frente a! parque de Colón.—Oapartamentos para fami-
lias, habitacionee para hombres solos desdo 15 á 
15 pesos al mas.—Hay ducha, baños, baibería y 
cafó. Freclos sin compstende.—F. Bandín —Vitta 
haae fe. 5579 26-5 8t 
538S 
y bC3 dados. 
•6-26 A 
Hoja la t f i r ía de J o s é P i i i g . 
Instalación de oañclaa de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todus olasoa.—OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se ha -e con perfección en Industria y Colón, 
o 1255 96-20 Ag 
L I T O G R A F I A 
da Udafonso Bosque,-110 Estrella 110—Habana, 
Casa especial para etiquetas de licores y documen-
tos oocierdales, 4934 ¡¡6-9 &£• 
Desea colocarse 
nna péninsnlai de manejadora 6 criada de mano. 
San Lázaro n. 398. 5567 8 5 
U: que aporte $2500 en oro para explotar una mag' 
LÍÍI a vega de tabaco, jurisdicción de Santiago de 
las Vegas, ó se traspasa en contrato por cinco años. 
L a finca se compone de 3J caballerías de tierra co-
lorada, con todos sus apero* y buena casa de taba-
co. Pormenores Lealtad 167 5561 13-5 St 
D B S B A C O L O C A S S B 
una criandera á leche entera, recien llegada, de 6 
meses de parida, tiene quien responda de BU con-
ducta. Informan Sitios 86, 5570 i -5 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y on sedas y algodón. Precios desde 8 Á 40 
pesos uno. 
^Lámparas 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
E a GuaBabacoa 
ss alquile en Cruz Verde 94, con sala, saleta, dos 
cuaitos, ajrua, etc.; la llave en Barreto 51. 
5523 4-4 
ín l'üira de 
L A F I N C A " X E N E S " 





Sin intervención de corredor 
se desea comprar raa ó dos casas de 4000 á 6090 
pesos, Déjese ayigo y (¡Uíeocî n ea Animas 92. 
5b36 ' 13-8 St 
Se arrienda ó se da & partido. Esta magnífica fin-
ca está situada cn lo mejor de dicho término y á un 
cuarto de legua del paradero del Ferroc >rril. Es de 
capacidad do unas onco caballorí is, con buenos pal-
mares de un teíreno inmejorable para tabaco, plá-
tanos, yuca, ca5a y toda clase de cultivo. 
Está aperada coa ocho caaas de tabaco de á cinco 
aposentes cada una, de sólida y moderna construc-
ción; un precic-so chalet por casa de vivienda en el 
batey; diez y siete cassa dea^minadas yor la finca 
para los partidarios y trabajadores; seis pozos fér-
tiles preparados para inst .Ur en olios el apart-to 
que se desee; siete magníficos tanques de hierro, 
entre ellos dos de cincuenta pipas cada uno; vegas 
abonadas para sembrar millón y medio de posturas, 
y en fin, cuanto sea necesario para emprender y 
realizar un brillante negocio con poco dinero. 
Informarán eu Compostela n. 112, esquina á Laz. 
casa de piéstamoBi 5546 4-4 
8 B A L Q U I L A 
nna plant\ baja, con dos puertas, rala tapizada, 
tres cuartos, comedor, cocina, pluma de agua, 
oloaaa é Inodoro, propia para establecimiento, en 
$';6-50 oro cn Compostola 111, entre Sol y Mura-
l l ^ 5347 4 4 
S B A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan en el almacén da sombreros 
de ia planta baja. 5511 8-4 
S E A L Q U I L A 
Estrella u. 3. con tres cuartos bajos y dos para 
ciados en la azotea, pisos de mosaico, baño 6 ino-
doro. Infoman en Jesús María 99. 
E5?6 4-4 
En San Lázaro n. 168 
se vende un juego de sala, de nogal maciso, hecho 
á capricho. 6527 4-4 
MIMBRES 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para Balones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
o 13Í4 * 1 St 
Se venden diez carretas casi nuevas, con eje de 
hierro j buenos sunchos. Carretería de maderas, 
Nueva Pan. 5595 13-6 St 
UNA DUQUESA NUEVA, UN MI LORD nuevo, un familiat hecho en el paía, o-
tro americano de seis asientos, dos faeto-
nes príncipe Alberto, hechos en el país, 
un tílbury americano de vuelta entera, un 
cabriolet de dos ruedas, un coupó chico, 
otro de regular tamaño y varios tilburya 
con y sin sunchos de goma y de distintas 
formas y precios, dos jardineras, una con 
asiento de paje y pescante para cochero y 
otra sin pescante. 
Todos estos carruajes se venden baratos 
ó se cambian por otros, dando 6 recibien-
do en efectivo la diferencia que pueda ha-
ber. 
También se compran carruajes usados y 
nos hacemos cargo de todos los trabajos 
pertenecientes al ramo, los cuales eerán 
ejecutados con perfección y á precios equi-
tativos. SALUD NUM. 17. 
5571 8-S 
P A R A P A S E O . 
Se alquilan buenos caballos de monta, magnífi-
cos beguis, tilburia y cochos familiares. También 
se alquilan por meses Precios módiees. Establo 
Colón n. 1. 5576 8-5 
S B V E N D E 
un elegante familiar americano nuevo oon asientos 
para seis personas. Es de vuelta entera y las rue-
das con sunchos de goma, Salud 17. 
6572 8 5 
DE ANIMALES 
So alquílala casa-quinta Buenos Aires n. 1, con espléndida sala, S habitaciones, comedor, za-
guán, pajarera, palomar, gallinero, caballerizas eu 
sus dos hermosos patios, dos tanques con sus grifos 
de agus, árboles f.utalep; en sus altos 5 habitado-
nos amplias con balcón y salida á la cal<e de Ale-
jandro Ramírez. En la misma se da precio y con-
diciones. 5545 8 4 
Muías y caballos de venta. 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
Hágannos una visita. 
L . G. Oone. 
Marina n. 2. 
5f65 26-5 St 
S B V B N D B 
un magnífica caballo americano aclimatado, maes-
tro de tiro, color dorado. Puede verse á todas ho-
ras on ol estsb'.o Saratoga. Preguntar por Rufino-
5552 4-4 
S i l , 
ím «o a l q t ü l a a va r ias laafoitaciea.©^ 
Qon balcón, A la calle», o t r a » lu taxio-
y©» y u n e s p l é n d i d o v ven t i l ado $só-
tano. con exilsrada mdap@ndie^t@ 
»or A a l E s a » . Precies m ó d i c o s , lia-
l o r m a r á ©1 j?ort©ro & t e d a » feoyjass. 
C1S07 l St 
DE IÜEBLES Y PBE1ÁS. 
V E D A D O 
So alquila la oasa calle 11 entre 8 y 10, en precio 
arreglado. Es espaciosa, fresca y con comsdidades. 
L a llave al lado, é informes callo 11 esquina á 2, 
cerca del Sr. Pesant. 5509 8-2 
Neptano 19 
Con inmejorables condiciones hlénicas y á una 
cuadra de parquea y teatros, se alquilan espaciosas 
y fresca» habitaciones interiores y con balcón á la 
calle, con derecho á bsño, ducha y entrada í todas 
heras. de recomienda á Us personas que gusten co-
mer bien con poco dinero. 5518 8 2 
SE V E N D E una caja de hierro da combinación , un escaparate, un lavabo, 4 mecedores y varias 
pillas y otros muebles, todo muy barato, en langen-
cia demudadas L a Asturiana, Villegas 81. E n la 
misma so Incen mudadas para el campo y en la 
poblac'ói á precios económicos, contando para ello 
con dependientes honrados 6 inteligentes. 
5612 13-7 St 
R e a l i z a c i ó n de muebles. 
Hay de venta juegos de sala, de cuarto y do co-
medor; escaparates, vestidores, peiiadorec, lava-
bos de depósito, mesas de norhs, espejos, neveras, 
fiambreras, mamparas, palanganeros, relojes, ca-
mas de hierro y madera, cuna», sillas y Billones, 
i lámparas y cocuyeras de cristal y de pantalla, bu-
fatca burós, prendas, ropas y objetos do fantasía. 
En La Perla y La Vizcaína 
G A L I A N O y ANIMAS 
NOTA:—Hay agencia de mudadas contando con 
dependieotís iLteligentes. 
5593 8-6 
B n San Ignacio 128, 
esquina á Jesús María, casa particular, se alquilan 
un entresuelo con dos buenas habitaciones, un za-
guán y uua caballeriza. Se cx'gen buenas referen-
cias. 5508 8 2 
Eu la elegante casa Empedrado n. 75 acabada de construir, se of ecen al público hermosas y 
ventiladas habitaciones, con muebles r sin ellos, 
hay bañoa en todos los pisos y un excalente cocine-
ro para el servicio de la misma: también se sirven 
cantinas á domicilio, todo á precios sumamente 
módicos. 5491 8-1 
LA R E P U B L I C A . — S o l 83, entre Aguacate y ViUogaa. Realización completa de mueblee de 
tndas CIESOB; gran surtido de camas de hierro, una 
gran cama de nogal, uu aparador do estante, una 
bastonera y una mesa de gabinete, todo de mucho 
lujo, un florero de Viena, nevera y todo lo concer-
niente á muerdes. Precios muy baratos. 
5543 8-4 
E Z 4 5 
A L S i U I L ^ N 
dos habitaciones altps y frescas con cocina, inodo-
ro, agua y azotea y balcón al patio, en la casa San 
Nicolás 8") A, entro Dragones y Zinja, punto cén 
trico Sa pueden ver á oualquler hors. 
5483 8-1 
Virtudes 2, esqnina á Zulueta. 
E n los altos habitaciones amuebladas, con bal-
cón á la calle propias para caballeros, con servlcjo 
de criado, gas, portería. Por tres y cuatro oontsncs. 
5462 8-31 
SB A L Q U I L A 
la casa Obrapía n, 1, grands, espaciosa, do tros pi-
sos, propia para almacenes. L a llave Oficios 5. I n -
formes Barnaza 36. 5i67 8-31 
Un piano do cola, llamante, propio para 
salones y conciertos, muy barato, ülro de 
un cuarto de cola, excelentes voces, en 
ganga. Hay que verlos, para apreciar su 
mérito f f-o que valen. 
G A S P A R realiza más á* 1000 SOM-
UHEROSde todas clases (Scomo quiera 
C O L O S A L surtido de FLühES desdo 
$2. NACOS desde $1 $1 . MANTAS do 
borato de 3 á $50* Pañuelos de seda casi 
regalados. Inmenso surtido de VESTIDOS 
y ¡SAYAS para señoras, adornos y todo lo 
necesario para vestirse nna familia lo da 
GA^PA*' por Jp que le ofre/can. 
MUEÍ L ^ S y PREJíDAS de todas precios 
y para todas las fortunas. Vengan y verán. 
alt 13-1 8 
S 3 A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta. Linea 105, la m ŝ fresca y 
sana del Vedado, con todas las comodidades para 
una larga familia. Obispo 76, altos, darán razón. 
5459 8 33 
FICO LOS 
uta baja de la casa calle de 
4 fiaí388 y Trocadero, acabada 
^gjlP Imacén, ehtableoimlento 
ĵp, oficio diáfana y co'umnas 
Se alqu 
Zuluot-a n. 20, <« 
de fabricar y pro; 
ú oficinas con toda? 
de hierro. 
Para tratar de su precio y demís pormenores en 
San José 21 c 1275 3Q A 
Sa a quüan unos altos y b»joe pro-
pies para establecimiento ó osa par-
ticular ea el Pasaj » do Roylíng n. 3, y en el mismo 
pasaje se a'quila otra casa que hace esquina á la 
calla de Zulueta n. 33, la llave en ol n. 7 del Pasa-
je y en Tejadillo n. 13 darán razón por la mañana 
de 10 á 12 v por la tarde de 3 á 4}. 
5176 8-1 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 84, altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios módicos. Habitaciones con 
ó sin muebles. Se había inglés, francés y espafiol. 
5331 i6 28 Ag 
8 B A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con servi«o de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entra Sol y Maralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 6171 26-17 Ag 
B g i d o 1 6 , a l tos 
B n estes vent i lados altos, se a l -
q u i l a n á personas de r econoc ida 
moral idad departamentos con ó s i n 
muebles, con suelos da m á r m o l y 
m o s á i c o s , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
dollazs (peses) y con serv ic io inte-
r i o r de criado, s i asi se desea. Te-
l é íono n . 1639. 
5079 28 -14 A 
ABELES Y IAL0JA 
Se rr&lizan 200 camas de hierro con paisajes na-
eipadoc, lámparas de cristal de 2 y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igualmente se realizan Joyas y mue-
bles de todas clares á precios de quemazón. 
I !$5 36-4 S 
iLa Primera de C o l ó n 
Virtudes 89.—Teléfono 1,508. Esta Agencia de 
mudadas eneiita con el suficiente número de ca-
rros y personal inteligente. Modicidad en los pre-
eiog. 55Í.4 26-2 S 
SE V E N D E una caja nueva de nn año de uso, marca Diebols, de casa tíe comercio; una carpe-
ta de 4 cuerpos, dos carpet is ministros con su* cc-
rrcspondiaiites aeitrntos y un escaparate de cristales 
todo en buen estado. Do su precio y condición in-
forman en Lamparilla tutn. 8, de 12 á 5. 
51:61 13 25Ag 
BE MAQUINARIA. 
taiciii 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la íábrioa do chocolates, dnloes y lico-
res 
E l S o l de JRemedioSf 
se vendo en condiciones ventajosas para quien do -
see trabajar en e! giro. Está tasado todo en $13,000. 
Tatnbiéa so admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R V,, San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1323 1 St 
2 Donkys «Davidsoc» n. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y 6 puigalas diámetro de los cilindros, tubo aspu-
rante 4 pulgadas, expélante 3 pulgadas, todo sn in-
terior d'» bronce. 
1 Doi.key duplex «Blacke», 10 pulgadas golpp, 
7J T 4i pulgadas ^iámetio de los oilindroe, 4 pul-
gadas aspirante y 3 pulgadas expelente, todo el In-
terior de bronce. 
1 máquina automática patente Warren pon dos 
cilindros con 6 y Si pulgadas diámetro, 6 pulgadas 
golpe, tubo aspirante 41 Idem, expelerte S id. para 
inyectar cachaza « loe nitros preasas, todo el inte-
tier de brence. 
Sa venden y pueden versa en Empedrado 15 
5Í83 2 l - l S 
De todas descripciones para 
f ' ' - ' ^ ĤS! carros de eafia, carbón, ga~ 
ffí̂ '' i.* i TIÜ nado, eto. Romanas poititi-
l i k i iÉÉwbJSM&yd^ 'e8 ê pl&trf)rma, de mostra-
dor, etc. fiavibfacción garan-
tizada. Esciibase para catá-
logos y precios. Correspon-
pondoncia eu español.—J'esse M a r d m , 
109, S. Charles, A. Baltimore Md. U. S. A. 
o . . . . alt 26-9 Ag 
S E V E N D E 
una máquina Baxter de seis caballos con caldera 
do 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sliefel. San Miguel 11. 
Sti. Spírltus. o 1324 1 St 
O . 13 . I D ^ O O I E 5 . 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
Planteles de azúoar desde 6 ha«ta 300 bocoyes 
diarios. 49S'6 32-9 Ag 
S E V E N D E 
en la calzada do Palatino u. una máquina de ha-
cer sidra y otras dos de encorchar y eiicirquillar 
botollas: además un slambiqua de tamaño regular 
y unos {iepóatcr do hierro galvanizado. Todo en 
pro{ orción. 51b7 8 1 
B C Ü 8 S 1 B S y M i l 
BTTTIF.A.HE.&.B 
De los embuíidcB el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanes marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Barguet. Unicos reoapteres: Alon-
so, Jauma j (Jomp., Oflcioa 40. 
C 1250 78-22 Ag 
Eeiadcs superiores é 15 eeais. 
1 1 YÜSO l e c h e d e 1*, 10 i d , 
lisjsüfüdoeojisiaíUe d e las M e -
jores I m i M , h m m % dulcen \ m f M s 
r e f r e í s , &e. 







Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes so ali-
vian enseguida. 
El reuma se cun.. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin esto precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Barrá y Jonhson . 
Cta. 1227 26-14 
y todaa las ñnformedades de la piel se 
curan rápidfíTixsnto oon la LOOION AM-
TIHSRPÓTKJA DE BREA VEJETAL DB 
PÉREZ CA KRILLO. EL PRURITO Ó n -
OAZÓIJ que acompaña á estas enferme-
dade a como, por encanto. Muchos aSios 
de óriío ea suficiente garantía, üseee 
para í.as escoriacioneo do loa niños pe-
queñon y ipara las erupciones (tan fro-
ouentes durante ol verano) que se pra-
sentaa op.tre los pechos, debajo de los 
brazos fj cn las ingles. E n los herpes 
de la ga rganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pida íolaLociÓN PÉREZ CARRILLO en 
todaa las boticas. « 
f Uffi alt 13 l St 
SI padece V. de callos, ojos do gallo, 
'etc., es porqua quiere. 
Para librarse de esas excracar.clas 
itan molestas basta empiesr el 
J a r d i i i L a Viole ta 
Se renden plantes y flores. P-soo de Tacón u"̂  
cuadra antes de llegar al tren de Marianao, T. 1489 
5554 2i-4 8t 
B X L l l i - A . I R . 
Se alquila 6 rende uno elegante, de la célebre 
fábrica de Cullonder, de carambola y piüa, Empe-
drado 30, escritorio n. 3 ,̂ de 1 á i , 
o 1183 8-1 
$ira ios Anuncios Franceses m leo \ 
m i m nmm 




EMPLEANDO LOS , 
CIGARROS C L É R Y 
y el POLVO C L E R Y 
Ambos han ohlcnkio las miis alias recompensa» 
Al por Mayor: Br CLÉRY, on Marsella (Francia) 
En LA HABANA i JOSÉ SARRA; — LOBÉ j TORRALBAS, 
C H E 
(Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura, 
A. FOURIS, 5, Rué Lebon, PARIS 
¡•BDALLA DE ORO* P A R I S 1897 
De Venta en las principales Farmacias. 
trajeas do títóert 
w . m u os ¡Á m m 
i Productos verdasieros fácllmenle loleradof| 
por el fístómago y los l.Qt««tínofli. 
Etljtni» lat Flunt» del 
Prescritos por los primeros médicos. 
RCSCONIMCCiX OK LAS IMI YACiüKM 
t̂7f»irtn>Ry, Mmoitn-t.̂ v-Frrrx, fimo. 
EGR0T * * • et GRANGÉ p Suco"» 
19, 21, 2 3 , R u é Math i s , P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N C O N T I N U A 
Produciendo de primer chorro JO a OS", a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
para rectificarlos alcoholes a 36-01" («0-41 Cartler) | 
A L A M B I Q U E S J P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
c/3 Cañas, Melazas, Granos, etc. 
DIARREA 
: v t. 
3 ísilfeí" íto- ' 
quo es el mejor romedio que se conoce 
para extirpar do ral«, en poces dia», y 
sin dolor toda claso do 
, j i / • ) . ' í \ m 
, . ! 
9 
las boticas. Se veudo en toda 
o VV?A 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
Rsconstituyente general, 
Depresión 
del Systema naroioso 
Ñeurasthsnta, 
Exceso do traliájo 
mitad 
DKPÓSITO OSNKUAL : 
Fosíat 
Jaquecas 
CnASSAlN'GyC*, Paris, 6, atenué Vícforia 
de Copaiba, Cubeba y Sándalo 
E n f e r m e d a d e s d e l a " V e j i g a 
G T A 
Acción pronta y segura cn todos los períodos del acceso. 
C L I N v C O M A r ? , PARIS - Y £N TODAS LAS FARMACUS 655 
EN $S5-J ORO S E V E N D E UNA CASA D E mampostería con sala, do 2 ventanas^ comed r, 
2 cuartos graudesy espaciosa cocina, patio Bolado y 
pozo: situada en Corral Filso n. á 3 cuadras del 
colegio de loa Escolapios, Guanabaooa. L a llave <\ 
la otra puerta esq., doada tambkn impondrán. Los 
títulos muy limpios. 5630 4-8 
Por no poder atenderlo 8u d u e ñ o 
se vende un puesto de tabacos y cigarros, Maralla 
s. 81 informarán. 6618 4-7 
Si queréis evitar quo oseta crisis so repitan tomad do una manera seguida la 
GOTOSOS 
JnofoDBiva. Ocho veces mas activa quo la Lithina. 
JSI mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
lat demit Farn; MIDY,U3,raub«St-Honoró.PARlS 
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